








 ACUERDO No. 1381 
 
29  DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS PLANES DE ACCION DE LOS 
PROGRAMAS DE PREGRADO PARA LA VIGENCIA 2020  DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC.” 
 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 
RESOLUCION  No. 7511 de 30 DE AGOSTO DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 




1. La Universidad en su compromiso con el mejoramiento continuo, realiza 
proceso de autoevaluación cada dos (2) años y Plan de Desarrollo 
Institucional cada cuatro (4) años. 
 
2. La Corporación Universidad de la Costa, CUC, por medio de Acuerdo No. 1380, 
por medio del cual se aprueba el plan de acción institucional 2020. 
 
 
3. Que producto del proceso de autoevaluación surgió la formulación del plan 
de acción de los programas académicos, que determine el logro de mejores 





Artículo Primero: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Comunicación Social, que 
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• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 





49% para los 
semestres 2 






o superior al 
28% para los 
semestres 1 






o superior al 
27% para los 
semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
















10. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas  





























superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 






superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 








































































mínimo) en 2 
eventos 
científicos por 





mínimo)  2 
artículos 
científicos por 



































de grupos de 
investigación, 
profesores 















































donde se de 
cuenta de lo 












de grupos de 
investigación, 
profesores 





























































































de al menos 1 
Tasa de 
ingresos 












































































































































































































de grupos de 
investigación, 
profesores, 




































































 7 productos 
de nuevo 
conocimiento 
del programa   
























































































































oportuna?   
1. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 





53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 





49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 





o superior al 




























































o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 






    ¿Cómo 











oportuna?   
1. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 





53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 





49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 























en la página 
web 



































o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 





o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 






   ¿Cómo 











oportuna?   
1. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 





53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 















 1 ruta de 
graduación 
implementad







# de estudiantes 


























49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 





o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 





o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 














SOSTENIBLE   














una tasa de 
Permanencia 





53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 





49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 





o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 





o superior al 






















# Profesores TC 
participando en 




























una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 








bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 








85% y del 











































































oportuna?   
Población de 
primiparos de 


























































una tasa de 
Permanencia 





53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 





49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 





de pregrado.                                                 







realizada y No 
de participantes   
Diseño e 
implementació
n de una 
conferencia de 
youtubers 
















o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 





o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 







Artículo Segundo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Licenciatura en Educación básica Primaria, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES  
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA  
































































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 








































1. Un (1) 
documento 
radicado .  
 











del plan de 
estudio.                                                            
2. Veinte (20) 
asignaturas 












de los planes 
de asignatura  
atendiendo a la 
propuesta de 
modificación 














































pregrado    
6. Disminuir 










5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 






































pregrado    
7. Alcanzar 





























































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 


















































• Tasa de 
Retiro de 
3. Dos (2)  
profesores a 





capacitados.                                            




en el curso 
formación 
virtual 
docente TIC.                                                        

















3. 2 profesores 
capacitados en 
retos   




el curso  
“Formación 
virtual docente 
en TIC” en 
convenio con 
Telefónica.  


















































pregrado    
 
6. Disminuir 





























































pregrado    
 
7. Alcanzar 




























































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 











































7. Pasar de 8 







8.  Pasar de 
5 a 10  
movilidad de 
profesores  
física y virtual 
entrante. 




virtual o física   










virtual o física 












muévete por la 



















































pregrado    
 
6. Disminuir 























pregrado    
 
7. Alcanzar 




























































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 


























































9.  Realización 
de estudio que 
permita la 














afinidad de los 
programas, 
sistema de 















































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 




















































































































• Tasa de 
Retiro de 
1.  5 
experiencias 
























situado  y 
buenas 
prácticas 
















es de área  

































pregrado    
 
6. Disminuir 
















































pregrado    
 
7. Alcanzar 




















































































































• Tasa de 
Retiro de 







través de la 
plataforma 
Moodle  














educativa  y 
mediaciones 
TIC a través del 
uso del 
software Hot 






ores de área  

































pregrado    
 
6. Disminuir 
















































pregrado    
 
7. Alcanzar 












































































































































4. 50% del 
material 






aprendizaje.               


































es de área  

































pregrado    
 
6. Disminuir 




















































as) en el 
repositorio de 
la biblioteca y 







pregrado    
 
7. Alcanzar 



















































































































estudiantes.   
6. 
Incrementar 




internacional.                                                                                                 
7. Pasar de 0 
a 1 movilidad 
entrante 
internacional 
al año.                                  








nacional  al 
año.    





al año.                                     








zación al año.                                                                              
5. Realización 
de (1) misión 
académica 
nacional en el 
marco del 
convenio 

































































pregrado    
 
6. Disminuir 















pregrado    
 
7. Alcanzar 















































































































en jornadas de 
sensibilización 
y capacitación 
con toda la 
comunidad 
universitaria en 







































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 






























































el contexto y 
































































8. Cuatro (4) 
estrategias 
realizadas  
8.  Diseño e 
Implementación 
de un proyecto 
de aula  que 
integre   
actividades 




genéricas  en el 
marco de 
expobienestar  









$ 700.000 Compra 
de Materiales  

































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 


































































































9.  Un  (1) 
Proyecto de 

















9. Diseño e 
implementación 


























































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 





















































































































































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 
























































































































ores de área  

































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 































































el contexto y 





























































• Tasa de 
Retiro de 
















del contexto  
por período 
académico. 




de retos.   13. 
Número de 
retos 




retos a través 







de un banco de 
retos desde la  
Electiva de 
profundización 
1 para  
















































pregrado    
 
6. Disminuir 
















































pregrado    
 
7. Alcanzar 




















































































































• Tasa de 
Retiro de 











15.  Cuarenta 








































proyecto s de 







ores de área  
  

































pregrado    
 
6. Disminuir 

































































pregrado    
 
7. Alcanzar 

















































































































































































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 





























































































































. 18. Una (1) 
electiva 
profesional 
































































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 
























































































































• Tasa de 
Retiro de 
1. Cinco (4) 
asignaturas 
con uso de 
rubricas  en 
la fase de 
evaluación 
formativa. 
1. Cuatro  (4) 
asignaturas 
haciendo uso 
de rúbricas  









del proceso.  
Profesional 
Lider de 
Evaluación   
Coordinador
es de área   

































pregrado    
 
6. Disminuir 
















































pregrado    
 
7. Alcanzar 
























































































































• Tasa de 
Retiro de 




































facilitado por el 

























































pregrado    
 
6. Disminuir 












































índice de retiro  





pregrado    
 
7. Alcanzar 
























































































































• Tasa de 
Retiro de 
4.   PEP del 
programa 
ajustado 




















































pregrado    
 
6. Disminuir 
















































pregrado    
 
7. Alcanzar 

































































































































6. Pasar de 











5.  Ejecución 
de ajustes 
normativos 
asociados a la 
práctica 
profesional 
desarrollada en  
VIII nivel, 
relacionados 
con la incursión 
de una prueba 





















































pregrado    
 
6. Disminuir 
















































pregrado    
 
7. Alcanzar 






































































































































7.  Creación de  
una base de 











es de área   






































pregrado   7. 
Alcanzar 


































































































es de la 
sociedad y 
comprometido






























d de los 
graduados 






en 0.5% la 
tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 






según el OLE 
1. Suscripción 




Cuc Jobs y 
actualización 
de datos.   
 
2. Suscripción 
de instituciones  
educativas  a la 
plataforma 






















































pregrado    
 
6. Disminuir 














pregrado    
 
7. Alcanzar 





























































es de la 
sociedad y 
comprometido













































de los eventos 
científicos 
realizados  por  








estudiantes a la 
misma.   




Profesional   
Líder  de 
Internaciona
lización       
Decanos de 
Facultad  

































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 





























































es de la 
sociedad y 
comprometido






























d de los 
graduados 










































en  curso en 
trastornos del 
aprendizaje y  
de didáctica de 
las 
matemáticas.   
 
11.  Diseño 

















































pregrado    
 
6. Disminuir 











pregrado    
 
7. Alcanzar 




















































































d de los 
graduados 








en los cursos 
de formación  



















































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 










• Tasa de 
Graduación 
2. Una (1) 
propuesta de 
modificación 
del plan de 
estudio  
radicada.  
2. Una (1) 
propuesta 
modificación 














de los planes 
de asignatura, 
revisión  plan 
de estudio) 
Aseguramei


























pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 


































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 










• Tasa de 
Graduación 








 3. Número de 
insignias 
generadas 

































pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 


































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 










• Tasa de 
Graduación 







4. Una (1) 
asignatura 
con diseño de 
contenidos 
digitales  



































pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 


































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 










• Tasa de 
Graduación 
5.  Listado de 
títulos 
seleccionado










de referencias  
bibliográficas a 
partir de la 
actualización 
de los planes 





























pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 





























































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 










• Tasa de 
Graduación 
6. Una cuota 
de 
sostenimient





















(2)  eventos 
académicos 





























8. Creación de 
la Red de 
Maestros de 
Educación 


















































pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 





























































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 










• Tasa de 
Graduación 











































artículos y tesis 
















es de área 




























pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 





















































































































s en los 
semilleros de 
investigación. 




en unión con 
estudiantes   








4. Número de 
estudiantiante



































en el encuentro 










or de área 
investigativa  
$2000000        Inscripción 
REDCOLSI-
Participación 






































de grado  y 
proyectos de 









de grado y 
proyectos de 









































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 




















Número de  
estudiantes 
capacitados 































pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 





























































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 










• Tasa de 
Graduación 
9. Pasar de 














del V nivel y 
uso de las 
bases de datos 













es de área 




















pregrado    
 
6. Disminuir 







pregrado    
 
7. Alcanzar 

















































































































10.Dos (2 ) 
artículos en 
segunda  
lengua al año   











n del grupo.  
10. Dos 2 
artículos 






grupo en C  
10. Publicación 




de artículos en 
temáticas de la 

















  X   X   














































3. Una (1) 
reunión por 












2. Número de  
reuniones con 
los voceros al 
mes 
















y los protocolos 
que lo integran.  
2. 
Implementación 




15  días. 
3. Realización 
de reuniones 
por áreas de 
formación. 
4. Realización 







































y al menos 











































1. Difusión de 
resultados de 
investigación 































una tasa de 
al menos un 
20% los 
ingresos 






















en el banco 












de otra IES 
por período 
académico  
3. Número de 
proyectos 
consolidados 
en el banco 
de proyectos. 
4. Número de 
convocatorias 
al año. 5. 
Número de 
participacione
s con otras 
IES   
3. 
Consolidación 
de  dos 
proyectos de 
investigación 
en el programa 
en el que 
participen las 




















otra IES a 
través de un 
Proyecto Index  
Decano de 
Departamen
to    
Directora de 
programa  






















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 





































es de área  
  X   X   

















s del sector 
educativo? 
Escalafones 
al menos el 

































































s del sector 
educativo? 
Escalafones 
al menos el 

















8. Pasar de 











9. Pasar de 










8. Número de 
profesores 
categotizados 
9. Número de 
profesores 
participando 
en redes   
































  X   X   
















































1. % Revisión 













































































































































2. 10 eventos 
del programa 
difundidos en 
página web y 
redes 
sociales  en 
tiempo 
adecuado.  
3. 90% de los 
contenidos 
del área  
académica  
actualizados 
en la página 
web.  
2. Número de 
eventos 
difundidos. 3. 
% de los 
contenidos 
actualizados   
2. 
Sistematización  
de la reseña de 












la página web 







































































































































dirigido a  
estudiantes de 

















































a estudiantes  
sobre uso de la 
biblioteca y 
consulta de 
























































































7. Diseño e 
implementaci
ón de una 
rúbrica  
7.  Diseño e 
Implementación 














Programa   
Coordinador





























































































8. # de 
estudiantes 




de la ruta de 
graduación e 
identificación  





cuanto a cada 
uno de los 






























































































































































































10. Cuatro 4 
talleres 
promocionale




de  formación 
complementa
ria.  













con horas en 














los planes de 
trabajo 
Prebienestar





























de al menos 
80 
estudiantes 





* Tasa de 
absorción de 
pregrado 













Consolidación   
del programa 











 X     X   
  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 












































pregrado      


















de los padres 
de familia del 
programa en el 
encuentro de 














































  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE BIENESTAR  
¿Cómo 
generar 
bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 
































14. Difusión  de 
información 














 X X X X   
  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE BIENESTAR  
¿Cómo 
generar 
bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 





















15.  1 evento 
en 
conmemoraci





estudiantes  y 
profesores  
15. Realización 
del evento de 
reconocimiento 
a la práctica 


















  FELICIDAD 
SOSTENIBLE-
VICE BIENESTAR  
¿Cómo 
generar 
bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 





































































en la escuela  
16.  
Participación 
activa de los 
representantes 
del  programa 





































Artículo Tercero: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Arquitectura, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 






































































































































































































roles y planes 
de trabajo de 
los profesores 





s de la 





s en la 
enseñanza de 
la 




































• Disminuir la 






pregrado    













• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

































de pregrado    
• Alcanzar 












































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


























de área Director 






















• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 





















































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















































• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 

















































































































































de área.  
Líder 
pedagógico.  













































• Disminuir la 




















• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 





































pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 



























































































































































































• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 






• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 









































































































































































































Semana de la 
Arquitectura, 
donde se 


























































• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 


























































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 









































































• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 






























































































en al menos 
un 10% con 
respecto al 
año anterior, 




























































































































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 






























































• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 














































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 






















de aula  en 






















de área.  



















• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 









































































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 























, según sea 
















































• Disminuir la 






pregrado    






7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
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Artículo cuarto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería de Sistemas, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
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X X X X 
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PLANTA FISICA - 
TECNOLOGÍA  
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enseñanza de 
las TIC en los 
barrios más 
vulnerables 
de la ciudad. 
DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 
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los nuevos 
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Universidad 
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Artículo quinto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería Electronica, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

































a en el 
profesor, 






















































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
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superior a 
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Retiro de 
asignatur
10 de los 
planes de 
asignatura 












los planes de 
asignatura, 














































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro.  
Como estrategias para la 
actualización del Plan de 
Asignatura en cuanto a sus 
competencias genéricas, 
consistirá en aplicarle a los 
estudiantes un instrumento 
para recolectar información 
sobre las fortalezas y 
debilidades que idendificaron 
en la prueba Saber Pro Vs las 
competencias del Programa. 
Autoevaluación: falta de 
apropiación del proceso de 
actualización curricular y de los 
planes de asignaturas por 
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• Alcanzar 
as 
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superior a 
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a con: 1) las 
áreas de 
conocimiento












 $                                                               
43.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades identificadas en la 
Autoevaluación: el Programa 
carece de un plan de 
desarrollo profesoral y de 
profesores certificados en 
temas específicos de la 
profesión.  
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Resolución de Re Acreditación: 
continuar con el 
fortalecimiento, consolidación y 
cualificación de la planta 
docente para dar cumplimiento 
a cabalidad con las actividades 
misionales de docencia, 
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superior a 
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uso de los 
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 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades identificadas en la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
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superior a 
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y virtual), y 
realizar una 
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 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 
materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 










































pregrado.   
• Alcanzar 
as 



























ño igual o 
superior a 
4.0 


































































































































































































































s de los 
estudiantes, 






















 $                                                               
30.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 




























































































































ño igual o 
superior a 
4.0 










































































































































































 $                                                             
650.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 
materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 
Resolución Re Acreditación: 
continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 












































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 





























































































































































































































































 $                                                               
20.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 
materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 










































pregrado.   
• Alcanzar 
as 



























ño igual o 
superior a 
4.0 




















































































































































































































































 $                                                               
55.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 





































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 




























































































































































































 $                                                               
20.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: estudiantes 
manifiestan insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 
materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 









































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 



















































































































































































































en un 10 % 
con respecto 































 $                                                                  
4.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 










































pregrado.   
• Alcanzar 
as 



























ño igual o 
superior a 
4.0 

































































































































































































































o con la 










 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 





























































































































































































 $                                                               
13.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: estudiantes 
manifiestan insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 




















































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 




































































































































en un 10%, 
con relación 











 $                                                                                  
-  
        
Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 


































































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 













































































































































































































 $                                                               
35.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: falta apoyo 
Institucional para la 
participación de los estudiantes 
en encuentros de semillero y 
competencias tecnológicas. La 
internacionalización se 
encuentra limitada por 
recursos financieros. 
Incrementar la movilidad 
internacional a países de habla 
inglesa. Organizar misiones 
académicas. Operacionalizar 
















































































 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: falta apoyo 
Institucional para la 
participación de los estudiantes 
en encuentros de semillero y 
competencias tecnológicas. La 
internacionalización se 
encuentra limitada por 
recursos financieros. 
Incrementar la movilidad 
internacional a países de habla 
inglesa. Organizar misiones 
académicas. Operacionalizar 































































 $                                                                  
7.000.000  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 













































































































































































































































































































































 $                                                                  
7.000.000  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 























































































































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 
Autoevaluación: se evidencia 
que los estudiantes no 
consideran que los profesores 
utilizab en sus clases los 


























































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 































































































































































































































con nivel C, 













S CON NIVEL 










 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 
extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 
desarrollo de competencias 










































pregrado.   
• Alcanzar 
as 



























ño igual o 
superior a 
4.0 








































































































































































































































to de una 
PROFESORE
S CON NIVEL 










 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 
extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 
desarrollo de competencias 































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 
































































































































































con nivel B2, 
por lo menos 
















 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 
extranjera. Implementación de 


































































































to de una 
segunda 
lengua. 
desarrollo de competencias 























































ño igual o 
superior a 
4.0 
































































































































































































































con nivel B1, 
por lo menos 




























 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 
extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 
desarrollo de competencias 










































pregrado.   
• Alcanzar 
as 



























ño igual o 
superior a 
4.0 




























































































































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 





























































































































ño igual o 
superior a 
4.0 


















































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 






s en la 
Universida
d la 



















































































y hacer uso 
de ella como 
insumo para 

























































ño igual o 
superior a 
4.0 











































































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
















s en la 
Universida
d la 




























































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 





























































































































s en la 
Universida
d la 




















































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 














































































ño igual o 
superior a 
4.0 










































































































































s en la 
Universida
d la 





























































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 


































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 























































































































































 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 











s en la 
Universida
d la 










































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 























































































































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: Incluir la 
asignaturas Inglés, 
Emprendimiento y Estadística 









































pregrado.   
• Alcanzar 
as 



























ño igual o 
superior a 
4.0 








































































































































































































s y redes 
académica

























 $                                                               
23.000.000  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 




























































































































ño igual o 
superior a 
4.0 












































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: no se cuenta 
con convenios de doble 
titulación.Resolución re 
Acreditación: Resolución de Re 
Acreditación: continuar 
implementando acciones de 
mejora contínua propuestas en 
el documento de 
Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 



























































































































































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 
extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 




















































































































comunicativas en lenguas 
extranjeras. 
Resolución de Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

































































ño igual o 
superior a 
4.0 
















































































































































































































como libro a 
tu clase, 
tablet a tu 
























 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 


















































































































































































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 





































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 





















































































































































a partir de la 
 
COORDINAD






 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 
extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 
desarrollo de competencias 
comunicativas en lenguas 
extranjeras. 





































































































de las bases 
de datos 
especializad
as de la 
Universidad. 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
 
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 
estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 





























































ño igual o 
superior a 
4.0 

























































































































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 










































pregrado.   
• Alcanzar 
as 



























ño igual o 
superior a 
4.0 


















































































































































































































































 $                                                                     
700.000  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
























































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 





















































































































































































 $                                                                  
5.000.000  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 











































































































































ño igual o 
superior a 
4.0 









































































































































































las líneas de 
investigación 
institucionale





























 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 
Colciencias. 










































































































 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 
Colciencias. 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
























ón del 10 
% de los 
estudiante
























































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 















































































































Tazado en la 
actividad: 
incrementar en 
























        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 
Colciencias. 
 
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: falta apoyo 
Institucional para la 
participación de los estudiantes 
en encuentros de semillero y 
competencias tecnológicas. La 
internacionalización se 
encuentra limitada por 
recursos financieros. 
Incrementar la movilidad 
internacional a países de habla 
inglesa. Organizar misiones 
académicas. Operacionalizar 






































































































































 $                                                                  
6.000.000  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Autoevaluación: a pesar de la 
estrategia graduado al aula, se 
deben generar más estrategias 
que fomenten el contacto de 








































































































































































o con el 
sector 
















 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re acreditación: 
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 







































































































































 $                                                                  
2.000.000  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: no se realizan 
acciones orientadas a la 














dores de la 
sociedad y 
compromet





























































 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: 
Operacionalizar convenios 







































dores de la 
sociedad y 
compromet







o de 83% 
la tasa de 
empleabili





dad de los 
graduado




























































 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: no se cuenta 
con programas de educación 
contínua. 
No se cuenta con estudios que 
identifiquen las necesidades de 
formación contínua de los 
graduados del Programa. 
Resolución de Re Acreditación: 
continuar implementando 

































dores de la 
sociedad y 
compromet







o de 83% 
la tasa de 
empleabili





dad de los 
graduado




















































 $                                                               
10.000.000  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 
Autoevaluación: a pesar de la 
estrategia graduado al aula, se 
deben generar más estrategias 
que fomenten el contacto de 
























dores de la 
sociedad y 
compromet







o de 83% 
la tasa de 
empleabili





dad de los 
graduado





















































 $                                                                                  
-  
        
Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: no se cuenta 
con programas de educación 
contínua. 
No se cuenta con estudios que 
identifiquen las necesidades de 
formación contínua de los 
graduados del Programa. 
Resolución de Re Acreditación: 
continuar implementando 

















dores de la 
sociedad y 
compromet







o de 83% 
la tasa de 
empleabili





dad de los 
graduado



























nto con los 
estudiantes y 
retroalimenta









 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 















































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
























































































































































































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
































































































































 $                                                                  
3.000.000  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 























































































































































de control y 
alertas 
tempranas, a 























 $                                                                  
2.000.000  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

























































































 $                                                                  
6.000.000  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 


































































lúdica o de 
gamificació





































 $                                                                  
4.000.000  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 












a a través 


















r a 2500 la 
participaci
























 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 
académica. 






































mente y las 
aprobadas 





los profesores no ha recibido 
formación en temas 





































































































 $                                                                                  
-  
        
Resolución Acreditación. 
Continuar con el 
fortalecimiento de la 
producción académica e 
investigativa, manteniendo 
incentivos orientados a 


























































 $                                                                                  
-  
        
Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 
de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 













































ias de los 
colaborado
res de la 
Universida





















































en A1 a 


























LÍDER DE DTI 
 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
















ias de los 
colaborado
res de la 
Universida

















































o Spin Off, a 
partir del 
relacionamie















LÍDER DE DTI 
 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 









ias de los 
colaborado














































 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 














































investigación, con el fin de 









ias de los 
colaborado
res de la 
Universida




































dos en: 2 
Senior, 4 
Asociados 















































 $                                                                                  
-  
        
Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 
permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 
proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 














































Artículo sexto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Administración de Servicios de Salud, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 
  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 
PLAN DE ACCIÓN 2020 
No
. 


































































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 



















































































de los planes 
de asignatura 
del plan de 
estudios 

















y Director de 
Programa 
  X X       
Actualizacion 



















































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 

























































o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 















































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 



























































































seis  (6) 
profesores 














atienda  al 
perfil  y 
esquema 




























































a traves del 















pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 




































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 












































































atienda  al 








n de Servicios 





perfil y  rol del 
profesor 
como insumo 

















































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 


























































44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 








































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 







































3. Tasa de 
aprobación 
– 


























, con el fin de 
incrementar 
el número de  



















































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 



















































o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 

















































































































































del area de 
gestion 









$5.000.000   X   X 
Fase I: 
Diseño del 










programa.   









































pregrado    
6. Disminuir 





















































pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 














































































































































































7. Tasa de 
permanenci





















Diseñar  y 
ejecutar  un 
programa que 
permita 








n de Servicios 
de Salud  
Decano de 
Departamento 
y Director de 
Programa 






















































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 







































o de las 
competencias 
genéricas 

























































































































































































































pregrado    
6. Disminuir 




































































o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 


























































































































































































pregrado    
6. Disminuir 





















































pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 






















































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 


















































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 












































































































































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
programa 


















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 































































































































































en las áreas 















































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 




















































44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 










































































el contexto y 




















































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 


















































do en 2 
fases. 
la  disciplina, 
a través de la 
apropiación 













o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 














































































el contexto y 
































































































    X   X   
Vincular un 








de retos y si 
necesitan 
tiempo para ir 
a la empresa, 
se debe 
especificar.   -










































pregrado    
6. Disminuir 





































































pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 















































































































































a través de 
los 
Coordinadore






















































pregrado    
6. Disminuir 












































9. Tasa de 




















pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 





















































































































































































7. Tasa de 
permanenci
 
Pasar de 120 
Items de 
actualizacion 
del banco de 
ítems de las 
asignaturas 
focalizadas 
del programa  







































base de datos 
asociada a la 
elaboración 
































CED   
























pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
















































































































































































aplique  las 















el uso de 
la rúbrica 




















































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 


















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 























































































































































acuerdo a los 





































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
















































semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 








































































es de la 
sociedad y 
comprometido














































 Lograr dos 

































l, laboral y 
social con 























































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 




























































o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 












































































es de la 
sociedad y 
comprometido







d de los 
graduados 




























en la cual se 

















 Decano de 
Facultad (Líder 
de Graduados) 
























en el proceso 
de matricula a 
una 
especializació










es de la 
sociedad y 
comprometido







d de los 
graduados 




















los lazos de 
interacción 
con estos 











ción sobre su 
desempeño 




















































































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 















































































































































































a redes de 
investigación





















n de Servicios 






























pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 



















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 






































































































































































, (3) análisis 
sobre el 



































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
del 
programa 



























































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 































































































































Alcanzar 120  
colección 
bibliográfica 


















































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 



















































o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 





















































































































































Ampliar  la 
estrategia 
libro a tu 
clase o clase 
a biblioteca 
con  el fin de 
incrementar 
el  uso de 
recursos 
bibliográficos 
















































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 



















































o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 










































































































































































































pregrado    
6. Disminuir 






























































pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 






























































































































































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 


















































































































expertos   
investigadore







































































































































































pregrado    
6. Disminuir 




























































pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 







































































































































































































pregrado    
6. Disminuir 










































pregrado    
6. Disminuir 











pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 






















pregrado    
7. Alcanzar 























































































































































































































7. Tasa de 
permanenci




































n de Servicios 





















pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 





























































































































































































































con la salida 


















pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 














































semestres 2.  
9. Alcanzar 
































































el contexto y 






























































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 



















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 

































































































































Ajuste de  
protocolos de 
























as - perfil- 
saber 11) 
Revisar  y 














































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
programa 


















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 








































































































































te de los 
contenido
s de las 
unidades 
académic
as en la 
página 











n de Servicios 
de Salud en 









































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 

































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 








44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 

































































































































































2. Tasa de 
aprobación 
–



































































































pregrado    
6. Disminuir 



























































ar la tasa 
de 
graduació
n en el 
programa.    
y darles un 
mayor 
reconocimient













pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 








































































































































































































pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 

























































































































































7. Tasa de 
permanenci























































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 





































































































bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 






















































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 


































































































































































































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 









































































































es de la 
sociedad y 
comprometido








































































































de los  
graduados al 































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 

















































































































































































6. Tasa de 
Presentación 

























































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 















































semestres 2.  
9. Alcanzar 




























































































































































a a los 
estudiante























































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 



















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 



































































































































































































en revistas de 















































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
del 
programa 





















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 






































































































































































un (1) diseño  
de las áreas 
de 
conocimiento
s que oriente 
















































de la ruta de 
producción de 





















y Director de 
programa 












pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 






























































































































































































































































































































7. Tasa de 
permanenci
Lograr el 





































apunten a la 
consecución 

















de Área, Líder 
de 
Investigación. 












pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 









































































































































































































































































de Área, Líder 
de 
Investigación. 












pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 





































































































es de la 
sociedad y 
comprometido






























































5. Tasa de 
 Pasar de 2  
a 6 


































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 



















































o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
































































































































































7. Tasa de 
permanenci

















































































































pregrado    
6. Disminuir 







pregrado    
7. Alcanzar 





o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 





o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 


































































































Artículo septimo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Negocios Internacionales, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
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de aumentar 
los doctores 







































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
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acorde a los 
estudios de 
tendencia, 


























y Director de 
Programa 



































pregrado    
6. 
Disminuir 









































































que atienda  
al perfil  y 
resignificaci











perfil, rol del 
profesor , 
tendencias 
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al estudiante  
tomar 
decisiones a 
través de la  
experimentac
ión y el 
descubrimien







































































































n en office 
365 
semestral 
No. De  
jornada de 
capacitació











































































































  X X X X 
Vincular un 

























































ir a la 
empresa, se 
debe 
especificar.   
---   Videos 
de 
comunicació
n  ---  
condicionam





































































































hacer  uso de 
ellas como 
insumo  para 































































la base de 
datos 
asociada a la 
elaboración 
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el uso de la 
rúbrica en la 
fase de la 
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 Decano de 
Facultad (Líder 
de Graduados) 
















n y el uso de 
herramienta









































































































n y el uso de 
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y  mantener 
un 
relacionamie









de los  
graduados a 
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herramienta














































RES DE ÁREA 
PROFESORES 
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Universidad 
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recursos 
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de datos 
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Áreas de 
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aporten en la 
disminuciòn 
de los indices 
de deserciòn 


































































































































































































































































































































































































































































































o de la 
promoción y 
fidelización. 


























































































































DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMRESARIALES   
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   





































































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 












Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 















































No. de planes 
de asignatura 



















asignatura acorde a 
los estudios de 
tendencia, con el fin 
de alinearlos a los 
requerimientos 






evaluación y los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes e 
implementar el 
control de cambio y 
aprobaciones. 
(FASE1: PLAN DE 
ASIGNATURAS 












































una tasa de 
Permanencia 


































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 












Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 








































 Diseño e 
implementació




que atienda  al 
perfil  y 
resignificación 
del rol del 
profeso 







atendiendo el perfil, 
rol del profesor , 
tendencias en las 
áreas disciplinares, 
que aporten al 
aseguramiento del 


























una tasa de 
aprobación 






























una tasa de 
Permanencia 





















































seguimiento a los 
compromisos 








































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 












Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 



































































de doctorado.  
No. de 
profesores 








el fin de aumentar 
los doctores en las 
áreas especificas 
del Programa que 
impacte al proceso 
de aprendizaje de 
los estudiantes. 
VICERRECTORIA 
























una tasa de 
Permanencia 

































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 













































139; L.C 140; 







































































































una tasa de 
Permanencia 












































































o de las 
competencia
s genéricas 

































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 


































































Crear un club 
conversacion
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aprobación 
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Permanencia 
























































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 



















































actuales en el 
programa según su 
clasificación 
(Áulicos, real y 
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aprobación 






























una tasa de 
Permanencia 



































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 





































de la Costa 
Adquirir y renovar 
licencia de software 
que permitan el 
desarrollo de un 
aprendizaje 
autónomo  en el 
estudiante y el 
fortalecimiento de 
las competencias 
en simulación de 
toma de decisiones 
gerenciales  


















una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 










































































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 



































































campo al año 
No de salidas 






Realizar salidas de 
campo y visitas 
empresariales que 
permitan a los 
estudiantes adquirir 
un aprendizaje 

































una tasa de 
Permanencia 

































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 































































Diseñar de acuerdo 
a las tendencia y 
las necesidades del 
Programa un  
laboratorio virtual 
que articule las 
diferentes áreas de 
formación, que 
permita al 
estudiante  tomar 
decisiones a través 
de la  
experimentación y 
el descubrimiento 










































una tasa de 
Permanencia 












































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 









































Diseñar un proyecto 
interdisciplinario 





conocimiento en el 
manejo de divisas 









































una tasa de 
Permanencia 





































































































integral de los 
estudiantes? 
Disminuir la 












en office 365 
semestral 
No. De  
jornada de 
capacitación 






sobre el uso y 
beneficios de la 
herramienta office 
365 para fortalecer 


























el contexto y 























Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 
































































Un (1) informe 
que contenga 















RETOS en la 
electiva de 
profundización 







assesment y mejora 
continua para las 
asignaturas 
ofertada bajo la 
metodología retos, 
que permita evaluar 
los resultados 




requeridas en el 
mercado y 
retroalimentar el 































una tasa de 
Permanencia 















































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 















































la toma de 
decisiones al 
interior de los 
programas.  






área y el 
coordinador 
pedagógico, que 
permita analizar la  
información 
derivada de los 
resultados  de la  
evaluación del 
aprendizaje y hacer  
uso de ellas como 
insumo  para la 
toma de  decisiones 



















una tasa de 
aprobación 






























una tasa de 
Permanencia 













































































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 

















































del 80% en 
las pruebas 
de 
360  items 
revisados y 
ajustados  





base de datos 














la evaluación.  
Elaborar una ruta 
que posibilite la 
revisión y ajuste de 
los ítems que hacen 
parte del banco 
histórico de la 
evaluación 
sumativa de las 
asignaturas que 








































una tasa de 
Permanencia 





















































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 















Saber pro ( 
C.E 139; 
Producción de 













base de datos 















proyección de las 
nuevas asignaturas 
focalizadas, el 
proceso de ajuste 





capacitación al CED 













una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 

















































































la evaluación.  









































superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 



























































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 















































uso de la 
rúbrica en la 

































































una tasa de 
Permanencia 






















































































































































139 en los 
PEP ajustado. PEP ajustado. 
Ajuste del 
PEP de los 
programas de 
acuerdo a los 
cambios en la 
Actualizar el PEP  
de acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 
institucional y la 


















Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 





















































































una tasa de 
Permanencia 





















































































































es de la 
sociedad y 
comprometido














Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 
































del 9,9% en 
las pruebas 
de 
































continua dirigido a 
los graduados del 
Programa con el fin 
de complementar 
su formación, 
teniendo en cuenta 
las sus necesidades 
de formación, las 
tendencias, las 
exigencias del 
mercado laboral y 












EXTENSIÓN- DECANO DE 
FACULTAD-LIDER DE 
GRADUADOS 






una tasa de 
aprobación 






























una tasa de 
Permanencia 



















































































































































es de la 
sociedad y 
comprometido














Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 





































de profesores  
entrantes y 
salientes (  
movilidades  9 















la movilidad de 
profesores a través 





nacional,  estancia 

































una tasa de 
Permanencia 


















































es de la 
sociedad y 
comprometido







ad de los 
graduados 












de graduados al 
aula que permita 
retroalimentar el 
currículo y  
mantener un 
relacionamiento con 
estos actores, de 
igual manera 
divulgarlos a través 
de redes sociales 
para lograr mayor 
participación de los  
graduados a este 



















es de la 
sociedad y 
comprometido







ad de los 
graduados 

















fortalezca los lazos 
de interacción con 
estos actores y que 
permita la 
retroalimentación 

































ad de los 
graduados 


















































competencias y la 
manera como se 































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






















































del programa que 
incluye perfil de 
egreso, misión, 
competencias 
claves, genéricas y 
especificas, 




Estudios de impacto 
laboral, OLE, saber 
PRO, programas 
homólogos, 

































una tasa de 
Permanencia 











































































































































































































C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 

















































































una tasa de 
Permanencia 




































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 
















































Adecuación e  
implementació




con doble  
titulación. 
Establecer un 
nuevo convenio de 
doble titulación con 
Universidades de 











































una tasa de 
Permanencia 

































































































































































Diseñar una ruta de 
homologación que 
permita articulación 
de los programa de 
Administración de 
empresas con los 























Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 





























































































una tasa de 
Permanencia 









































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 




































un paquete de 
estudios de 

























bibliografía de los 
planes de 
asignatura 
coherente con el 
material disponible 







de casos centrados 
en la toma de 
decisiones 
empresariales y de 
gestión del 














una tasa de 
aprobación 






























una tasa de 
Permanencia 







































































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 











































































acceso a los 
recursos 
electrónicos 




estrategia libro a tu 
clase, Tablet a tu 
clase o clase a la 
biblioteca con el fin 
de incrementar el  
uso de recursos 
bibliográficos físicos 
y virtuales que 
permita el 
desarrollo de las 



























una tasa de 
Permanencia 











































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 










































acceso a los 
recursos 
electrónicos 









ensayos a partir de 
la lectura de 
artículos científicos 
en español o inglés, 
descargados de las 
bases de datos 
especializadas de la 
Universidad. 
2. Diseñar  en 
coordinación con 
biblioteca la 





















una tasa de 
aprobación 






























una tasa de 
Permanencia 
















































































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 





















































al servicio del 
programa 



















especiales para los 
profesores, 
orientadas a la 
profundización en el 
uso de 
herramientas 
tecnológicas y base 





































una tasa de 
Permanencia 



















































































































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 


















































ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD  









una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 





















































































































superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 



























































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 


















































documento de auto 
estudio preliminar y 
elaborar el análisis 
de brechas  al 





ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD-COMITÉ 
CURRICULAR 





























una tasa de 
Permanencia 














































































































































































conlleve a la 




investigativas en el 
departamento.  
2. Generar un 
banco de 
estudiantes 






























Diseñar ruta de 




de modo que logren 

































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






















































Diseñar un boletín 
virtual semestral 





Proyectos de aula, 
artículos 
publicados, trabajos 
de grados, trabajo 





































una tasa de 
Permanencia 

































































































































































5 áreas de 
conocimiento 
del programa 







 No de Áreas 
de 
conocimientos 
































aprendizaje de los 




























































académicos o de 
divulgación 
científica a partir de 
los resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes 
derivados de 
proyectos de aula, 
proyectos de 
semillero o 
























el contexto y 






















































profesores, que se 







LÍDER DE INVESTIGACIÓN 











el contexto y 


















































DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 










































salientes en el 
programa( 12 
movilidades 
































estudiantes a través 















































































por fuentes de 
financiación 
externa  








convenios y oferta 
de de cursos de 
educación 
continuada, con el 










GESTOR DE PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 





































sobre los valores 
institucionales que 
orienten el 
quehacer diario de 
DECANO DE 
DEPARTAMENTO-
DECANO DE FACULTAD- 
COORDINAORES DE 
ÁREA- DIRECTORES DE 
PROGRAMA 











l acorde a los 
retos de la 
Universidad 




























s del sector 
educativo? 
Escalafonar 








































en revistas de 






Participar en la 
convocatoria para 
crear bancos de 
proyectos de aula 
financiables, donde 
un comité estudie el 
potencial de los 
productos 




revistas de alto 
impacto,  patente, 








ORES DE AREA-LIDER DE 
INVESTIGACION 






















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 


















No. De grupos 
categorizados. 
  
Mantener el grupo 
de investigación 
GRYAS, GICADE 
categorizado en A1 
a través de la 
generación de 
productos de nuevo 
conocimiento de 
alto impacto, y del 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
compromisos de 
investigación 
decretados en los 
Planes de Trabajo. 
DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
GESTOR DE PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 


















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 





















Formular y ejecutar 
proyectos para 
generar productos 
de DTI como 
Software, 
consultorías o Spin 
Off, a partir del 
relacionamiento con 
el sector externo, 
de proyectos 
ejecutados y de las 
necesidades 





GESTOR DE PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 






















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 



























externa nacional o 
internacional, que 
responda a las 
necesidades del 
sector externo, las 
áreas de 
conocimiento del 








GESTOR DE PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 


















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 





























Diseñar una ruta 













GESTOR DE PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 
        X     















































Diseñar en conjunto 








 DECANATURA DE 
FACULTAD -  DIRECTOR 
DE PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS - PRE 
BIENESTAR 








oportuna?   
la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 





















































de los aspirantes y 
su vocación 
profesional, acorde 
al perfil de ingreso 
declarado en el 
PEP, que facilite el 
proceso formativo y 









una tasa de 
Permanencia 



































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






































































en la página 




contenidos del sitio 
web del programa, 
con el fin de brindar 
información 
confiable y oportuna  
que genere 
visibilidad y sirva 
como mecanismo 
de rendición de 


























una tasa de 
Permanencia 



































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 


























































capacitar a los 
estudiantes con 
mejor promedio 
académico con el 
propósito de 
proyectarlos como 
monitores, de modo 
que aporten en la 
disminución de los 
índices de 
deserción y el 

































una tasa de 
Permanencia 



































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 
















































Diseñar un conjunto 
de actividades 





inducción y que 
promuevan la 



































una tasa de 
Permanencia 



































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
 
Alcanzar 




































40% para los 
semestre 1 y 
36% para los 
semestre 2 en 
pregrado 
%  de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos 

















puntos de control y 
alertas tempranas, 
a través de la 
utilización de una 
herramienta ágil de 
gestión que permita 
el seguimiento 
activo de la 
graduación de los 
estudiantes. 
DECANO DE FACULTAD- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA- LIDER DE 
BIENESTAR-AUXILIARES 
ACADEMICOS 


































una tasa de 
Permanencia 





































































Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 

































Un (1) video 
promocional 
del Programa 




Realizar un video 





estrategia para el 













una tasa de 
aprobación 






























una tasa de 
Permanencia 





















































bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 








85% y del 
70% de los 
estudiantes 








































integre en una 
semana actividades 
como (Semana de 
ciencias 
empresariales): ( 
Graduado al aula, 
bienestar a tu clase, 
biblioteca a tu 
clase, muestras 
culturales, jornada 
bienestar laboral en 
el Dpto. y la 
facultad, jornada de 
responsabilidad 
social) en 
coherencias con las 






LIDER DE BIENESTAR 






formación y de 
aseguramiento de 




























Artículo Noveno: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Administración de Empresas modalidad virtual, que dispondrá del siguiente contenido: 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMRESARIALES   
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   










































































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes 












de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 


















































No. de planes 
de asignatura 


















acorde a los 
estudios de 
tendencia, con 
el fin de 
































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 

































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes 












de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 








































 Diseño e 
implementación 
de un programa 
de desarrollo 
profesional que 
atienda  al perfil  y 
resignificación del 








































una tasa de 
aprobación 





















































































































































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes 












de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 



































































de doctorado.  
No. de 
profesores 





de formación o 
vinculación del 
departamento 









































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 








































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 














































139; L.C 140; 















































































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 


























































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 



















































































una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 































































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 























































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 












































































en armonía con 




su adecuación en 































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 








































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 







































5. Tasa de 
Adquisición y 
renovación 











en armonía con 




su adecuación en 









autónomo  en 
































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 




















































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 






























campo al año 
No de salidas 













































una tasa de 
aprobación 



































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 






























































































































de la prueba 































acuerdo a las 
tendencia y las 
necesidades 
del Programa 























integral de los 
estudiantes? 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 















































































través de la  
experimentaci
ón y el 
descubrimient

















o superior al 
53% 
8. Alcanzar 





























































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






























































que permita la 
generación de 
conocimiento 
en el manejo 
de divisas 










































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 






































































































integral de los 
estudiantes? 
Disminuir la 













en office 365 
semestral 
No. De  
jornada de 
capacitación 







sobre el uso y 
beneficios de 
la herramienta 
office 365 para 
fortalecer la 
utilización de 


















































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 


















































































en la electiva de 
profundización I 

































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 
















































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 







































derivados de la  
evaluación del 
aprendizaje que 
posibilite la toma 
de decisiones al 
interior de los 
programas.  











analizar la  
información 
derivada de 
los resultados  
de la  
evaluación del 
aprendizaje y 
hacer  uso de 
ellas como 


















una tasa de 
aprobación 
























































































































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 

















































del 80% en 
las pruebas 
de 
360  items 
revisados y 
ajustados  




actualizar la base 
de datos asociada 
a la elaboración 





los exámenes y 
genere 
confiabilidad en 
los resultados de 





























































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 




















































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 















Saber pro ( 
C.E 139; 
Producción 













actualizar la base 
de datos asociada 
a la elaboración 





los exámenes y 
genere 
confiabilidad en 
los resultados de 


























Costa?   
2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 















































































CED sobre el 
modelo 
basado en 










o superior al 
53% 
8. Alcanzar 

































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 















































actualizar el uso 
de la rúbrica en la 







































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 




























































































































































Ajuste del PEP de 
los programas de 
acuerdo a los 




PEP  de 
acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 
institucional y 


















de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 

























































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 






















































































































es de la 
sociedad y 
comprometido













de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 




















































dirigido a los 
graduados, de 
acuerdo con su 
desempeño 
profesional, 
laboral y social 











dirigido a los 
graduados del 
Programa con 


































una tasa de 
aprobación 



































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 




















































































































































es de la 
sociedad y 
comprometido













de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 







































de profesores  
entrantes y 
salientes (  
movilidades  
9 salientes y 





































DECANO DE FACULTAD- 
LIDER DE 
INTERNACIONALIZACIÓN
- DIRECTOR DE 
PROGRAMA 























o superior al 
53% 
8. Alcanzar 



















































es de la 
sociedad y 
comprometido







ad de los 
graduados 

















el currículo y  
mantener un 
relacionamient









de los  
graduados a 




















es de la 
sociedad y 
comprometido







ad de los 
graduados 
















































ón sobre su 
desempeño 













es de la 
sociedad y 
comprometido







ad de los 
graduados 





































y la manera 
como se 





































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 















































una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 




































































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 

































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 




















































































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 
















































































































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






















































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 






































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 





































































s y contaduría 
pública para 
un doble título. 















































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 




































































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 













































































































la toma de 
decisiones 
empresariales 




































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 















































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 


































acceso a los 
recursos 
electrónicos por 





a tu clase, 
Tablet a tu 
clase o clase a 
la biblioteca 
con el fin de 
































una tasa de 
aprobación 















































































































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 







































































acceso a los 
recursos 
electrónicos por 











de ensayos a 












2. Diseñar  en 
coordinación 
con biblioteca 












































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 



















































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 















Saber pro ( 
C.E 139; 
30 profesores 
al servicio del 
programa 
























orientadas a la 
profundización 
en el uso de 
herramientas 
tecnológicas y 




















una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 
























































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 
































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 
















































































ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD  


































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 




















































































































































































ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD-COMITÉ 
CURRICULAR 










Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






















































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 



















































































































































































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






























































































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 



















































































































































5 áreas de 
conocimiento 
del programa 









 No de Áreas 
de 
conocimiento


















el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 




















































































































el contexto y 




















































































el contexto y 





























































































































modalidad física y 
virtual entrante y 
saliente, en todos 
sus tipos, con 
énfasis en países 
























DECANO DE FACULTAD- 
LIDER DE 
INTERNACIONALIZACIÓN
- DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
































































































LÍDER DE DTI 
LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 



















n de la 
cultura 
organizacion
al acorde a 
los retos de 
la 
Universidad 






























que orienten el 
quehacer 





DECANO DE FACULTAD- 
COORDINAORES DE 
ÁREA- DIRECTORES DE 
PROGRAMA 






















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 


























crear bancos de 
proyectos de aula 
financiables, 
donde un comité 
estudie el 






revistas de alto 
impacto,  patente, 
registro de marca 
y registro de 
software. 




























ORES DE AREA-LIDER 
DE INVESTIGACION 


















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 


















































LÍDER DE DTI 
LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 






















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 





























Spin Off, a 
partir del 
relacionamient














LÍDER DE DTI 
LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 


















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 




















































LÍDER DE DTI 
LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 






















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 

















































LÍDER DE DTI 
LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 
        X     


























de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 
















































Revisión y ajuste 
de los protocolos 























acorde al perfil 
de ingreso 
declarado en 
el PEP, que 
facilite el 
proceso 
formativo y al 
perfil de 
egreso. 
 DECANATURA DE 
FACULTAD -  DIRECTOR 
DE PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS - PRE 
BIENESTAR 








































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 








































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
 
Alcanzar 


































los contenidos de 
las unidades 
académicas en la 






sitio web del 
programa, con 


































una tasa de 
aprobación 
























































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 
































































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 





























































aporten en la 
disminución de 
los índices de 
deserción y el 




















o superior al 
53% 
8. Alcanzar 



































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 









































































































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 



































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
 
Alcanzar 

































o superior al 
40% para los 
semestre 1 y 
36% para los 
semestre 2 
en pregrado 




























ágil de gestión 
que permita el 
seguimiento 




DECANO DE FACULTAD- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA- LIDER DE 
BIENESTAR-AUXILIARES 
ACADEMICOS 









































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 









































































de la prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; ING 
143; L.C 140; 





















Un (1) video 
promocional 
del Programa 





























una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 

























































o superior al 
53% 
8. Alcanzar 















































bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 









85% y del 



















































: ( Graduado al 
aula, bienestar 
a tu clase, 






laboral en el 







































Artículo Decimo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Banca y Finanzas, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
PROGRAMA DE BANCA Y FINANZAS 















































































































































asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 
de aprendizaje? 










































asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 


































del plan de 
estudios 
vigente de 










y Director de 
Programa 



















asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 





















que atienda  
al perfil  y 
resignificació































































asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 







































































































































asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 


















































































integral de los 
estudiantes? 
Implement














s en inglés 
(Club de 
conversación


































































































s de los 
estudiantes 



















integral de los 
estudiantes? 
Implement

















































el contexto y 











































en 2 fases. 
Participar en 



















de la  
disciplina, a 
través de la 
apropiación 

























el contexto y 











y evaluar el 
programa 
RETOS en la 
electiva de 
profundizació
n I de cada 





































































el contexto y 





































la toma de 
decisiones al 








a través de 
los 
Coordinadore







s de área 
Líder 
Pedagógico 





















la gestión del 















la base de 
datos 
asociada a la 
elaboración 
















la base de 
datos 
asociada a la 
elaboración 

































CED   



















con el uso 
de rúbricas 





el uso de la 
rúbrica en la 
fase de la 
evaluación 
formativa, 












s de Área 
Coordinador 





la gestión del 










































la gestión del 











PEP de los 
programas 

















  X X       
16     
  

























































































en la cual se 


























































el uso de 
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Identificar tres 
(3) estudiantes 








el propósito de 
proyectarlos 
como monitores, 
de modo que 
aporten en la 
disminución de 
los índices de 
deserción y el 



















1.      ¿Cómo lograr 
que la experiencia de 







oportuna?   






ruta optima para 
la graduación 
oportuna 



















bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a través 
de la oferta de 


























Bienestar a tu 















X         
 
 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha. 
 





Artículo Décimo Tercero: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Psicología, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA  










Meta Operativa  





















para motivar a 
los estudiantes 

























































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
 145 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 
competencias 
genéricas de la 



















para acercar a los 
estudiantes de los 
todos los niveles 
con la experiencia 
profesional de sus 
profesores y 






Profesoral al inicio 
de cada período 
académico para la 
apropiación del 
plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 
recordatorio de los 
momentos 
específicos del acto 
pedagógico.  
 
3. Realizar (1) un 
























estímulo a las 3 
mejores BPP) 
























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 









8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 






igual o superior a 
4.0 
Pedagógica en 































































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
 143 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 
competencias 
genéricas - 
ciudadanas de la 
prueba Saber pro 
 
Línea base  








4. Establecer la 
estrategia de "15 
minutos de 
Psicología en 
contexto" en 2 
asignaturas de 
cada área de 
conocimiento a lo 






s de área  














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 















































































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
 145 de promedio 
alcanzado en los 




escrita de la 
prueba Saber pro 
 
Línea base  
Comunicación 
escrita 144; 









5. Diseñar 8 
rúbricas de 















s de área 














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 







































































































154 de promedio 
alcanzado  en los 
resultados de las 
competencias 
genéricas - lectura 
crítica de la prueba 
Saber pro 
 
Línea base  







de Saber Pro 
6. Establecer la 
estrategia formativa 
de lectura de 1 libro 
con 1 producción 
escrita por cada 
período académico 







s de área  














































4% del total 
de pregrado 











5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 

















7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 



































































para motivar a 
los estudiantes 



















































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
 149 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 
competencias 
genéricas - inglés 
de la prueba Saber 
pro 
 
Línea base Inglés 








7. Establecer un 
mínimo de 3 
referencias en 
inglés en la 
bibliografía básica 
del plan de 
asignatura desde el 






de síntesis sobre el 
tema de clase "One 
by One" en todas 
las asignaturas de 
acuerdo al ciclo 
formativo a lo largo 
de las 16 semanas 
de clases. 
 
9. Establecer una 
agenda semanal 
“Coffee Break” para 




s de área  






























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 




7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 




















































































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
133 de promedio 
alcanzado en los 




cuantitativo de la 














uso de laboratorio 
virtual APA para 
potenciar el 
desarrollo de las 
competencias 
específicas y uso 
de la tecnología a 
traves de ejercicios 
de razonamiento 





s de área  














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 















































































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
 12,8% alcanzado 
en tasa de 













5. Diseñar 8 
rúbricas de 















s de área  














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 















































































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
 20% tasa de 











 4. Establecer la 
estrategia de "15 
minutos de 
Psicología en 
contexto" en todas 
las asignaturas de 
acuerdo al ciclo 
formativo a lo largo 
de las 16 semanas 
de clases. 
 
7. Incrementar un 
15% de la 
bibliografía básica 
en ingles en el plan 
de asignatura con 
el recurso digital 
APA PsycBOOKS y 
PsycARTICLE 
 
8. Usar nueva 
estrategia didáctica 
de síntesis sobre el 
tema trabajado en 
clase "One by One" 
en todas las 
asignaturas de 
acuerdo al ciclo 
formativo a lo largo 
de las 16 semanas 
de clases. 
 
11. Desarrollar la 
estrategia formativa 
de "Psy-Podcast" 
































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 

























igual o superior a 
4.0 
programa 5 





13. Implementar (1) 
una estrategia de 
autoevaluación 
para estudiantes 
sobre el alcance 




en cada asignatura 
para identificación 
de indicadores de 






















































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
 3,71 alcanzado 














14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 
alerta sobre el 
rendimiento por 










Bienestar  - 
Psicología 














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 











































































































total de pregrado 
 
Línea base 4,30%   
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
15. Utilizar la 
estrategia virtual de 
asistencia a clase 
en casos de 
ausencia por salud 
o calamidad 









Bienestar  - 
Psicología 














































4% del total 
de pregrado 











5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 

















7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 



































































para motivar a 
los estudiantes 



















































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 





máximo 7,34% del 
total de pregrado 
 
Línea base 7,54 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 
alerta sobre el 
rendimiento por 










Bienestar  - 
Psicología 
  






























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 




7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 












































































para motivar a 
los estudiantes 


























































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Tasa de 
Permanencia por 
cohorte al 10º 
periodo igual o 




7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 





para acercar a los 
estudiantes de los 
todos los niveles 
con la experiencia 
profesional de sus 
profesores y 
motivarlos en su 
formación 
 
14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 
alerta sobre el 
rendimiento por 















































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 











promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 





































































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos igual o 
superior al 30% en 
pregrado 
 
Línea base  
24,8% 
21,34% 




15. Utilizar la 
estrategia virtual de 
desarrollo de la 
asignatura en 
casos de ausencia 





































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 















































































para motivar a 
los estudiantes 



































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
Tasa mínima del 
90% de profesores 
con evaluación de 
desempeño igual o 
superior a 4.0 
 










Profesoral al inicio 
de cada período 
académico para la 
apropiación del 
plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 
recordatorio de los 
momentos 
específicos del acto 
pedagógico.  
 
3. Realizar (1) un 
encuentro anual de 
Buenas Prácticas 
Pedagógica en 
Psicología – BPP 
 
5. Diseñar 8 
rúbricas de 










15. Utilizar la 
estrategia virtual de 
desarrollo de la 
asignatura en 
casos de ausencia 
por salud o 
calamidad. 
 






s de área 
Coordinador(
a) pedagógico  














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 

























































































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 




desempeño igual o 




Línea base 70,7% 







superior a 4.0 
17. Establecer la 
monitoria 
académica 
semanal en la 
práctica profesional 








18. Establecer una 
valoración 





corte) para la 
elección de la 
práctica profesional 
y un evaluación de 
suficiencia de 
dichas 
competencias en el 
campo elegido 




19. Articular (1) un 
proyecto de aula 
por período 
académico en cada 
asignatura de la 
psicología aplicada 
con escenarios de 
proyección social 
del programa en 






























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 





























20. Elaborar una 
rúbrica del proceso 





























































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 







de  ambientes 
de aprendizaje  
19 Articular (1) un 
proyecto de aula 
por período 
académico en cada 
asignatura de la 
psicología aplicada 
con escenarios de 
proyección social 
del programa en 
CAP la Paz, ICN y 
Huellas. 








12. Implementar y 
evaluar el 
programa 5 

























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
















































































































10. Implementar el 
uso de laboratorio 
virtual APA para 
potenciar el 
desarrollo de las 
competencias 
específicas y uso 
de la tecnología a 
traves de ejercicios 
de razonamiento 





s de área 











































4% del total 
de pregrado 











5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 






igual o superior a 
4.0 











7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
























































































































2 experiencias de 
innovación 
pedagógica 










22. Participar en 
cada período 




el dpto. de ciencias 





































4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   7. 
Alcanzar 




















igual o superior a 






























































el contexto y 












































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
 5 retos 
desarrollados en 
las asignaturas de 




RETOS en  





12. Implementar y 
evaluar el 
programa 5 








de área y 
práctica. 
Representant
e de vice 
extensión. 



























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 

















































































































5. Diseñar 8 
rúbricas de 




























































4% del total 
de pregrado 











5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 

















7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 























































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
1 informe analítico 
de resultados de la 
evaluación de 
indicadores de 









logro de los 
indicadores de 
desempeño para 
identificar las de 









































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 




7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 



































































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 




respecto a la línea 
de base de 
asignatura 
focalizada 





27. Mantener una 
actualización del 
50% de ítems 
sobre la base de 
120 ítems iniciales 
de cada asignatura 







          
A 2023 contar con 
un banco de 
mínimo 300 ítems 
actualizados por 




























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 






cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 













































































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 















5. Diseñar 8 
rúbricas de 












s Áreas y 
Pedagógico 














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 







































































































Mínimo de 50% de 
estudiantes en 
SAT contactados 
de manera efectiva 












manera efectiva al 
50% mínimo de los 




s Áreas y 
Bienestar 













































4% del total 
de pregrado 











5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 

















7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 























































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
100% del PEP 
ajustado. 
 % de PEP 
ajustado. 
29. Radicar en 
MEN nuevo plan de 
estudio al final del 









          
Por razones de 
acreditación se 
debe radicar en 

































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 




7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 






































































es de la 
sociedad y 
comprometido





























































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
1 curso de  
formación continua 
desarrollada por el 
departamento 
ciencias sociales 









los resultados de 
un diagnóstico 
previo de 
necesidades de los 
graduados. 
Decano Dpto. 




          
Se recomienda el 






















4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 


















o superior a 4.0 







































































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 











33. Generar 5 
insignias digitales 
que validen las 
competencias 
desarrolladas en 
las diferentes áreas 
de conocimiento en 






















4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 






















































































































34. Implementar (1) 
un contenido digital 
con elementos de 
gamificación que 
potencien el 
aprendizaje en una 
unidad en el 25% 



















































4% del total 
de pregrado 











5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 

















7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 























































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
5 libros nuevos por 
cada área de 
conocimiento con 
ventana de 5 años 
de edición.  





35. Actualizar con 5 





acuerdo a las 
tendencias en 
educación superior 
con ventana de 5 



































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 




7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 






































































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 













36. Radicar informe 
de autoevaluación 
































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 









8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 










































































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 

















64. Mantener la 
membresía de 



























        
Asamblea anual 
obligatoria 
Ascofapsi en la 




ACFHCS en la 














4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 





































































































1 Informe de 
evaluación de las 
4 estrategias a la 
















sistemática a las 
estrategias de 
proyecto de aula, 
























































4% del total 
de pregrado 











5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 

















7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 



















































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 














39. Sistematizar el 
uso de bases datos 
consultadas en 
100% de las 
asignaturas que 
estén programadas 
en el plan de 



































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 




7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 


































































































































5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
3 Jornadas de 
actualización por 
año 
Nº de jornadas 
de 
actualización 
en base de 
datos 
realizadas 
40. Hacer 3 
jornadas de 
actualización en 



































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 









8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 


























































1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 


































oriente el proceso 
de entrevista a los 
aspirantes acorde 
al perfil de ingreso 









         
Recordar: serán los 
nuevos perfiles que 
estarán 





1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 














































según protocolo de 
acompañamiento 
en la ruta de 
graduación a los 
estudiantes según 
características de 
ritmo (nivelado, en 





















una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 









1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
























área  académica  
actualizados en la 












contenidos de las 
mismas en la 














1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
























área  académica  
actualizados en la 












contenidos de las 
mismas en la 










1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 





























el desarrollo de la 
inducción al ciclo 




















relevantes de la 
disciplina y del 

















































una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 













1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 

































admisión a proceso 
de admisión según 
protocolo que 
oriente el proceso 
de entrevista a los 
aspirantes acorde 
al perfil de ingreso 












1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 






























según protocolo de 
acompañamiento 
en la ruta de 
graduación a los 
estudiantes según 
características de 
ritmo (nivelado, en 











1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 



























80% cobertura de 
los procedimientos 
de comunicación 














de inducción de 
Preparación 
Profesoral al inicio 
de cada período 
académico para la 
apropiación del 
plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 


















































una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 






















































permanente para la 
memoria histórica 
de la Universidad 









































90% de atención a 
las solicitudes 
académicas del 







61. Dar respuesta a 
las solicitudes 
académicas del 
programa en los 
tiempos 
establecidos, con el 
























































estudio de las 
tendencias de 
diseño curricular 















el contexto y 







































23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por área de 
conocimiento para 
la vinculación de 























































los programas de 
Neurociencia 
Cognitiva y 
Aplicada y Esp. En 
Neuropsicopedago









23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por área de 
conocimiento para 
la vinculación de 





















s de BU, .  






































































23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual en 6 áreas 
de conocimiento 
para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 















































































Participación con 4 
asignaturas en las 










pertinentes en las 
jornadas de 
sensibilización de 

















































































Nº de planes 











25. Realizar un 
diagnóstico en 




curriculares al plan 







s de área 
Líderes de 
asignatura 







































































23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por 6 áreas 
de conocimiento 
para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 


















































































14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 
alerta sobre el 
rendimiento por 





de facultad;  
Dirección de 
Programa 






































58%                                                 
Alcanzar 






























promedio a los 12 
periodos 
pregrado 
Participación con 4 
asignaturas en las 









24. Participar desde 
4 asignaturas 
pertinentes en las 
jornadas de 
sensibilización de la 
















































58%                                                 
Alcanzar 






























promedio a los 12 
periodos 
pregrado 
























































58%                                                 
Alcanzar 






























promedio a los 12 
periodos 
pregrado 
 1 programa para 
el 
acompañamiento 
de estudiante para 


















52. Diseñar e 
implementar el 
programa para el 
acompañamiento 
de estudiante para 













































58%                                                 
Alcanzar 































promedio a los 12 
periodos 
pregrado 
 10 estudiantes 
identificados para 
participar en la 
escuela de 





en la escuela 
de liderazgo.   
14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 
alerta sobre el 
rendimiento por 


















































* Cantidad de 
estudiantes 
primiparos  







el mercadeo del 
pregrado 














relevantes de la 
disciplina y del 













































* Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado. 
* Tasa de 
absorción de 
pregrado 
1 proyecto de aula  






Nº proyecto de 







23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por área de 
conocimiento para 
la vinculación de 











    




















































* Cantidad de 
estudiantes 
primiparos  
* Tasa de 
absorción de 
pregrado 
1 proyecto de aula 




atractivo  captar 
mercado del 
programa 
Nº proyecto de 









23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por 6 áreas 
de conocimiento 
para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 








de BU.  
    
































1 proyecto de aula 








23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por 6 áreas 
de conocimiento 
para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 








de BU.  
  
  


































58%                                                 
Alcanzar 









* Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado     
  * Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos
pregrado 
2 encuentros anual 






52. Realizar (1) un 
encuentro por 
período académico 
con los padres de 
familia de los 































bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 


























* Cantidad de 
estudiantes 
primiparos  
* Tasa de 
absorción de 
pregrado 










para vincular a 
programa 
donación.  






donación en los 
diferentes sectores. 
Decanatura 
facultad;  líder 















bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 






















58%                                                 
Alcanzar 










































en la escuela 
de liderazgo.  
14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 
alerta sobre el 
rendimiento por 




















bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 






















58%                                                 
Alcanzar 










































en la escuela 
de liderazgo.  
52. Diseñar e 
implementar el 
programa para el 
acompañamiento 
de estudiante para 



















bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 













bloques por lo 
menos 2 
representante por 




permiso a jefes 
directos 
1 representante 
elegido del dpto. 
para participar en 









54. Elegir (1) un 
representante del 
programa para 



























































los resultados de 
un diagnóstico 
previo de 








s de área de 
conocimiento 





































100% de las áreas 
de conocimiento 
cuenten con su 




















sistemática a las 
estrategias de 
proyecto de aula, 












s de área de 
conocimiento  




























categoria tipo  B 







56. Generar el 










          
Visitas de campo, 
empresariales- 
diseñar formato. 



















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 












2 productos de 
conocimiento a 





57. Generar 2 
productos de 
conocimiento 
identificados en el 
















































Para el año 2020 








1% de la población 
en movilidad 
saliente con 
énfasis a países 
de habla distinta al 
español 








41. Gestionar de 
manera efectiva la 
movilidad saliente 
en el 1% de la 
población del 
programa a países 





















el contexto y 



















 5 retos 
desarrollados en 
las asignaturas de 
psicología aplicada  






12. Implementar y 
evaluar el 
programa 5 







de área y 
práctica. 
Representant
e de vice 
extensión. 
















el contexto y 




















o superior a 4.0 
100% de aspectos 
administrativos 




% de aspectos 
administrativos 
registrados en 
el software de 
práctica 
universitaria 









s de práctica 










es de la 
sociedad y 
comprometido











2 asignaturas de 















dos asignaturas de 
cada área del 
conocimiento que 
permitan la 
movilidad física y/o 
























es de la 
sociedad y 
comprometido














32. Realizar cada 





















es de la 
sociedad y 
comprometido


















con perfil para 
doble titulación 
43. Identificar 5 
estudiantes con 
perfil académico 
para optar por 





















es de la 
sociedad y 
comprometido






según el OLE 
5 redes 
internacionales 
académicas de los 
campos de 









44. Identificar redes 
académicas 
internacionales de 































en al menos 





















 2 asignaturas de 















dos asignaturas de 
cada área del 
conocimiento que 
permitan la 
movilidad física y/o 




y Facultad  
Coordinador 
de bienestar. 





















en al menos 





















1 convenio de 
doble titulación 
con universidad en 









37. Gestionar la 
doble titulación con 
una universidad de 





















al menos el 
















3 INDEX con 








58. Aprobar 1 
INDEX por grupo 
de investigación 
Dpto. Ciencias 
Sociales donde en 
cada uno participen 






















































50% de INDEX 
ejecutados y/o en 
curso. 
% de INDEX 
ejecutados y/o 
en curso. 








s de área 
Líderes de 
investigación 



























el banco de 
proyectos. 



















s de áreas 































1 producto de DTI 






con el modelo 
de 
voluntariado 








r las competencias 
específicas en 
algún campo de la 
psicología aplicada 
y relacionada con 
el área 
de conocimiento en 















bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 












tasa de al menos 
el 30% de los 
usuarios 
satisfechos con 
los servicios de 
bienestar. 
100% de las 
asignaturas en 
Teams 





de inducción de 
Preparación 
Profesoral al inicio 
de cada período 
académico para la 
apropiación del 
plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 
recordatorio de los 
momentos 





s de área 
Líderes 
asignatura 






























y al menos 






























51. Garantizar que 

















































51. Garantizar que 
























Artículo Décimo Cuarto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Administración Ambiental, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRACION AMBIENTAL   

















































































































































































































validad por el 
CED, que permitá 
la observación en 







encuestas a los 
estudiantes, la 
CED.                                                                                        
Coordinador  
de área.                                                 
Coordinador 
pedagógico.                                 
Director de 
Programa.  
$ 0            
1. Revisión 
de perfiles, 





























































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
caracterización 
permitirá validar e 
identificar las 
buenas practicas 
que harán parte 
del laboratorio de 
innovación y 
aprendizaje del 








pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 

































































































• Tasa de 
Lograr que 


























en los planes de 
asignatura 
ofertados por el 
programa de 
acuerdo con las 
directrices 
Institucionales en 
un 80% del plan 
vigente. Iniciar 
por las 
asignaturas del  5 
CED.                                                                                         
Coordinador  
de área.                                                 
Coordinador 
pedagógico 




















































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 














as en el plan 
de estudio 
vigente. 




al 9 semestre de 
tal forma que se 
ejecuten en el 
aula los cambios 
tendientes al 





en los resultados 
de las saber pro. 


















pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 


















































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 










































acuerdo a su perfil, 




establecer el plan 
de desarrollo 
profesional del 
programa y del 
Dpto. de Ing. Civil y 
Ambiental, y la 
construcción  del 
plan de carrera del 
profesor. 
Decano de 
Dpto.                                                             
Coordinador de 
área.                                                                                  
Director de 
Programa.                                                               
Profesores 
















2. Apoyar en 













































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 






































































































































Roo con el fin 











lograr el doble 
titulo : Misiones 
académicas 
entrantes y 
salientes  con  la 
Universidades de 



































































6,70 % del 
total de 



































































































































de área.                                                   
Coordinador 
Pedagogico.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 






































































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 


































































































aprendizaje  en 
las asignaturas 




cuenta que el 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagogico.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 


































































































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 













































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 











virtual del  
Departament
o de Civil 
Ambiental 








asignaturas  del 





















Dpto.                                                             
Coordinador de 
área.                                                                                  
Director de 
Programa.                                                              
$ 0            
1. Revisión 

































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 







































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 















virtual en el 
programa de 
Administración 
Ambiental  a 
partir de 2021  
Decano de 
Dpto.                                                             
Coordinador de 
área.                                                                                  
Director de 
Programa.                                                              
$ 0            
1. Cotizar el 


























































pregrado    
• Disminuir 





por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 














6,70 % del 
total de 


































































































































































de área.                                                   
Coordinador de 
laboratorio.                                      
Director de 





































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 
















pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 


































































































• Tasa de 
Cubrir las 
necesidades 























de los equipos 
existentes para 





Departamento..                                                   
Coordinador de 
laboratorio.                                      
Coordinador de 
área.                                                  
















































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 









que requieran el 
uso de los 
laboratorios 























pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 























































































































n del 80% 
en las 
  





No de  
participante
































en el reto 1. 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                            
$ 
5.000.000




























pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 










































































































































espacios en el 
aula para el 
desarrollo de las 
actividades de 
bienestar 
estudiantil,  que 
permitan la 
participación de 
la comunidad en 









para  el registro 
electrónico de la 
participación de 
los estudiantes 
del programa en 
las actividades 
de formación 
integral, con el 
fin de llevar un 
Coordinador de 
Bienestar.                                 
Director de 










































pregrado    
• Disminuir 






los estudiantes  
y poder entregar 
incentivos 
(suvenires 
alusivos a la 
Universidad)  a 
aquellos que con 
un alto record de 










6,70 % del 
total de 












































































































































































enfocadas a :                      












 2. Garantizar la 
participación de 
los profesores en  
convocatorias 




e investigativos y 
la participación 
en redes de 
conocimiento.  
 3. Invitar un 
profesor nacional 
o internacional a 
Decano de 
Departamento.                                                      
Coordinador de 
Internacionaliza
ción.                                                             
Director de 
































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 






presencial y/o  
virtual para el 
desarrollo de 
investigación, 









































































































































es y 2 
movilidades 
entrantes. 
Linea base a 
2019: 9 
movilidades 





























enfocadas en:                                        
1. Realizar un 
convenios  la 
Red Temática de 
Administración 
Ambiental que 
permita la  
movilidad con las 
universidades 
nacionales que la 







en el aula y  con 
campañas en 









Facultad.                                                      
Coordinador de 
Internacionaliza
ción.                                                             
Director de 
Programa.                                                               
$ 
5.000.000  



































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 













internacionales.                                                                                                                                                                      
3. Realizar los 




las que se tiene 
convenio pero 
que no se han 
operacionalizado









estudiantil.                                                                                                                        
5. Desarrollar 
movilidad virtual 
























































































































ofertada bajo la 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor de la 
Electiva                                      
            
1. El 
coordinador 











































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 











requeridas en el 
mercado laboral 
y retroalimentar 
el currículo a 





ción en doble 






con el comité 




















pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 


















































































a, en el 






























































No de  











1. Realizar un 
proyecto Index 







niños y jóvenes 





y aplicando el 
método científico 
para el desarrollo 
de sus proyectos 
ambientales.                                                                                                       




programa en la 
Red Nacional de 
Jóvenes de 
Ambiente como 










Departamento.                                                                             
Coordinar de 


































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 



































































































































• Tasa de 
Alcanzar 140 



































área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor 













































• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
ser incluidos en 
los planes de 
asignatura. 
2. Construir el 
banco de 
preguntas saber 





las preguntas se 
clasificarán de 
acuerdo a la 





banco debe ser 
utilizando en el 






pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 


















































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
Alcanzar 138  






















Saber Pro para 




1. Capacitar a los 
profesores 
propios del 
programa en el 
diseño de items 
bajo el modelo 
basado en 




2. Trabajar con 
los Dptos de 
Ciencias 














desarrollo de  
ejercicios y 
estudios de caso 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      
$ 0     
Resultados 
por debajo 






























pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 






compentencia.   





























































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
Alcanzar 150 












a Inglés y 




Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
Inglés:                                                                                                                                                                                                                   
1. Todos los 
planes de 
asignatura deben 






solicitados a la 
biblioteca. 
2. Todos los 
planes de 
asignatura deben 
contar con al 
menos  una 
actividad 
evaluativa en 
Inglés que debe 
ser desarrollada 









3.  Los 
profesores con 
nivel  C en inglés 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      






































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 















lúdicas como rol 
play.  
4. Solicitar la 
compra de libros 
en Inglés del 
genero fantástico 
tipo Harry Potter, 
Canción de Hielo 
y Fuego, comics  
 para conformar 




club se reunirá 
bimensualmente. 
5. Realizar un 























































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
Alcanzar 137 




















Saber Pro para 
el desarrollo de 
la Competencia 
Ciudadanas:                                                                                                                                                                                                                







que requiere el 
analisis critico 













normativos.                                                                                                                  
3. Realizar foros 
sobre temas de 
actualidad 
controversiales  
que les permitan 
desarrollar su 
analisis critico 
basados en las 
normas y 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      






































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 












en los semestres 
































































































































• Tasa de 
Retiro de 
Alcanzar 144 
















Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
de Lectura 
Crítica :  
1.   Capacitar a 





de pruebas de 
lectura Critica. 










de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      
$ 0     
Debilidad 
identificad 















































pregrado    
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
cursado o ciclo 
de formación 
cursado: de 1 a 3 
semestre se 
espera alcanzar 
el análisis  literal, 
de 4 a 6 
semestre se 
espera  el 
análisis 
inferencial, de 7 
a 9 análisis 
critico.  
3. Categorizar 
las lecturas de 
acuerdo al 
semestre 
cursado: de 1 a 3 
semestres los 




globales, de 4 a 
6 Problemas 
ambientalesregio
nales o de 
américa Latina, 
de 7 a 9 los 




















6,70 % del 
total de 





























curricular a los 
profesores.                                                                                                                                                                             
4.       Todas las 
asignaturas 
deben contar con 
al menos dos 
ejercicios de 






















































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
Alcanzar 133 


















Saber Pro para 




1. Unificar los 
criterios  de 
evaluación para 
la construcción 












2. Verificar que 





escribir un texto 
cohesionado. De 
4 a 7 semestres 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
coherente, y de 8 
a 10 semestre 
logren la 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                                   




























pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
competencia de 
escribir un texto 
argumentativo. 
3. Todos  los 
planes de 
asignatura deben 
































































































































o de la 
entrega del 
informe  













derivada de los 
resultados de la 
evaluación del 
 Coordinador 
de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                                   











































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
aprendizaje y 
hacer uso de ella 
como insumo 















pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 













































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 






















los Items para 
las asigaturas 





debe incluir  la 
capacitación de 
los profesores 
con el CED 









de área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                













































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 







































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
Capacitar a 8 
profesores en 








Capacitar a los 
profesores en el 
diseño de 











 Decano de 
Departamento.                                         
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                


















































pregrado    
• Disminuir 





por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 














6,70 % del 
total de 










































































































































uso de la 
rúbrica en la 
fase de la 
evaluación 
formativa en las 
asignaturas de 6 
a 9 semestre, 









modelo de la 
rúbrica utilizado 
por el CED para 
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                





























































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 
















aplicación de la 








pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 













































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 













o de la 
actualizació
n del PEP 
del 
programa 
Ajustar el PEP 
del programa de 
Administración 
Ambiental de 
acuerdo a los 
cambios 
establecidos en 
el PEI, modelo 
curricular, 
pedagogico y por 
competencias. 
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                


















































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 

























































































































































través del pago 
de membresías,  
Decano de 
Departamento.                                           
Coordinador de 
área.                                                                        
Coordinador 
Pedagógico.                                                                          
Director de 
Programa.                                                              















































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 













pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 


































































res de la 
sociedad y 
comprometid






























• Tasa de 
aprobación – 


























que permita su 
actualización que 
puedan ser 
certificables : Se 
aplicara 
encuesta online 
para verificar el 
interés de los 
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador de 
Graduados.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                              
$ 
2.000.000  



















































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
graduados y las 
necesidades 
















pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 





































































es de la 
sociedad y 
comprometido















































según el OLE 
Alcanzar el 
62 porciento  
la tasa de 
empleabilida










d de los 
graduados 




1. Realizar el 
relanzamiento 
del programa de 
Administración 
Ambiental. 











Ambiental.                               





investigativas  a 













empleos para los 
graduados a 
Vicerrectoría de 











        



























debido a que 
el OLE esta 
desactualizad





























pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 





nivel nacional e 





enfocada a abrir 
nuevos nichos en 
áreas de gestión 
ambiental donde 
los graduados 


































































es de la 
sociedad y 
comprometido





















 Impacto de  los 
graduados en 
la región y el 
país 
























de los estudios 
de impacto 
laboral  de los 
graduados 
realizados por 
la Universidad y 
el programa  de 
Administración 
Ambiental, con el 
Vicerrectoría de 
Extensión.                                                                                 
Decano de 
Departamento.                                    
Coordinador de 
Graduados.                                       
Director de 
programa 









































la tasa de 
retiro de 




IES nacionales e 
internacionales 
de alto nivel, así 
como con las 
tendencias de las 
áreas de 











pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 






























































































con base en 
la 
actualización 









en todos los 
documentos del 
programa 





CED.                                                                                            
Coordinador  
de área.                                                 
Coordinador 
pedagógico.                                 
Director de 
Programa.  






































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 


























pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 
















































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
































perdida y retiro 
del programa, el 
proyecto 
permitirá medir el 




será cargado en 




Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              




















































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 





































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 








No de libros 
adquiridos 




del programa  
Administración 
Ambiental,  el 




en Inglés en 
medio físico y 
digital, una vez el 
material sea 
adquirido se 
incluirán en el 
plan de 
asignatura y se 
realizará el 
seguimiento al 
uso de este 
material en el 
aula.  
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                
$ 
8.000.000  





















































pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 















6,70 % del 
total de 

























































































































s en 2020. 
Linea base: 
270 sesiones 














estudiantes y la 
forma en que 
puedan acceder 






requiera el uso 
del recurso 
electrónico ( no 
Coordinador de 
área.                                                                  
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                





en todas las 
asignaturas 















































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
sólo el uso de 








pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 

















































































































graduados  a 





















$ 0            
1. Socializar 
y promover 

























































































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 








































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 

































través de :                                                   
Presentación de 
los semilleros 
activos en la 
primera clase del 
periodo 
académico por 
parte de los 
profesores.                                                                                                                                
Cargar en la 
pagina web del 
programa una 
breve reseña de 
los semilleros 
activos, los 
















profesores y  
estudiantes 
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                     
$ 
2.000.000  

















olos de la 
importancia 
de contar con 
semilleros y 































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
semilleros. Incluir 
en el plan de 




seguimiento a los 
semilleros que 
tributan a la 
sublínea.  
Realizar vídeos 
de 1 minuto 

















































































































































académicos o de 
divulgación 









Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                     
$ 
5.000.000  






































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 





















pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 








































































































































• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
Implementaci


























antes que se 
inscriba en la 
opción a trabajo 
de grado a 
traves de una 
lista de chequeo  
donde se 
consultará:  Año 










por el estudiante 







la conclusión del 
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    











































pregrado    
• Disminuir 






6,70 % del 
total de 









igual o superior 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
proyecto, con el 
fin de evitar 
atrasos en la 
graduación o la 
deserción de los 













































































































• Promedio de 
Implementaci
































área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
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Artículo Décimo Quinto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería Ambiental, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
PLAN DE ACCIÓN DE ING. AMBIENTAL   
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s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 




















































3. ¿Cómo generar y 
aplicar didácticas 
innovadoras que 
involucren el contexto 
y motiven a los 
estudiantes a 
aprender de forma 
autorregulada, en el 





































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Alcanzar 151 



















Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
Inglés:                                                                                                                                                                                                                   









solicitados a la 
biblioteca. 




con al menos  
una actividad 
evaluativa en 
Inglés que debe 
ser desarrollada 









3.  Los 
profesores con 
nivel  C en inglés 
realizarán al 
menos una 
sesión de clases 
totalmente en 
 Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      



























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 











lúdicas como rol 
play.  
4. Solicitar la 
compra de libros 
en Inglés del 
genero fantástico 
tipo Harry Potter, 
Canción de Hielo 
y Fuego, comics  
 para conformar 




club se reunirá 
bimensualmente. 
5. Realizar un 


















































3. ¿Cómo generar y 
aplicar didácticas 
innovadoras que 
involucren el contexto 
y motiven a los 
estudiantes a 
aprender de forma 
autorregulada, en el 





































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Alcanzar 141 




















Saber Pro para 
el desarrollo de 
la Competencia 
Ciudadanas:                                                                                                                                                                                                                
1. Incluir en el 














normativos.                                                                             
3. Realizar foros 
sobre temas de 
actualidad 
controversiales  
que les permitan 
desarrollar su 
analisis critico 






en los semestres 
de 7 a 9. 
 Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor



























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 




















































3. ¿Cómo generar y 
aplicar didácticas 
innovadoras que 
involucren el contexto 
y motiven a los 
estudiantes a 
aprender de forma 
autorregulada, en el 





































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Alcanzar 149 
















Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
de Lectura 
Critica :  
1.   Capacitar a 





de pruebas de 
lectura Critica. 






conjugado con el 
nivel del 
semestre 
cursado o ciclo 
de formación 
cursado: de 1 a 
3 semestre se 
espera alcanzar 
el análisis  literal, 
de 4 a 6 
semestre se 
espera  el 
análisis 
inferencial, de 7 
a 9 análisis 
critico.  
3. Categorizar 
las lecturas de 
acuerdo al 
semestre 
cursado: de 1 a 















la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
3 semestres los 




globales, de 4 a 
6 Problemas 
ambientales 
regionales o de 
américa Latina, 
de 7 a 9 los 








por el comité 














































3. ¿Cómo generar y 
aplicar didácticas 
innovadoras que 
involucren el contexto 
y motiven a los 
estudiantes a 
aprender de forma 
autorregulada, en el 





































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Alcanzar 145 

















Saber Pro para 




1. Unificar los 
criterios  de 
evaluación para 
la construcción 












2. Verificar que 





escribir un texto 
cohesionado. De 
4 a 7 semestres 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
coherente, y de 
8 a 10 semestre 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
argumentativo. 
3. Todos  los 















la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 











desarrollar  al 
menos una 
actividad 



























































gestión del currículo 
de los programas 
académicos en la 


































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 








o de la 
entrega del 
informe  










de área, que 
permita analizar 
la información 
derivada de los 
resultados de la 
evaluación del 
aprendizaje y 
hacer uso de ella 
como insumo 




 Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                                   







































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 


























































gestión del currículo 
de los programas 
académicos en la 


































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 























de los Items 
para las 
asigaturas 





debe incluir  la 
capacitación de 
los profesores 
con el CED 








 Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                
































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 


























































gestión del currículo 
de los programas 
académicos en la 


































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Capacitar a 24 
profesores en 








Capacitar a los 
profesores en 
el diseño de 











 Decano de 
Departamento.                                         
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                
$ 
5.000.000  



























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 


























































gestión del currículo 
de los programas 
académicos en la 


































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Aplicar el uso 















uso de la 
rúbrica en la 
fase de la 
evaluación 
formativa en las 
asignaturas de 6 
a 9 semestre, 









modelo de la 
rúbrica utilizado 







las asignaturas y 
verificarán la 
aplicación de la 
rúbrica en el 
aula.  
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 


























































gestión del currículo 
de los programas 
académicos en la 


































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 














o de la 
actualización 
del PEP del 
programa 




acuerdo a los 
cambios 
establecidos en 
el PEI, modelo 
curricular, 
pedagogico y por 
competencias. 
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                




































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 


























































gestión del currículo 
de los programas 
académicos en la 


































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 





















ACOFI, a través 
del pago de 
membresías,  
Decano de 
Departamento.                                           
Coordinador de 
área.                                                                        
Coordinador 
Pedagógico.                                                                          
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                
$ 
15.000.000  















la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 
























































transformadores de la 
sociedad y 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 






















que permita su 
actualización 
que puedan ser 
certificables : Se 
aplicará 
encuesta online 
para verificar el 
interés de los 
graduados y las 
necesidades 




área.                                                   
Coordinador de 
Graduados.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                              
$ 
2.000.000

























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 




















































5.¿Cómo los graduados 
se constituyen en 
agentes transformadores 
de la sociedad y 






graduados en el 
sector 
productivo 
según el OLE 
Mantener en 







d de los 
graduados 
























de empleos para 
los graduados a 
nivel nacional e 
internacional. 
Vicerrectoría de 



































debido a que 
el OLE esta 
desactualizad






5.¿Cómo los graduados 
se constituyen en 
agentes transformadores 
de la sociedad y 





















1. Lograr las 
membresias 
con redes 
académicas   
internacionales.                                                                                                                                                                            
2. Realizar 








Extensión    
Departamento 
de Desarrollo


















5.¿Cómo los graduados 
se constituyen en 
agentes transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 
  
 Impacto de  los 
graduados en la 
región y el país 
Una ruta de 
medición del 
impacto de los 


















de los estudios 
de impacto 
laboral  de los 
graduados 
realizados por 
la Universidad y 
el programa  de 
Administración 
Ambiental, con el 




IES nacionales e 
internacionales 
de alto nivel, así 
como con las 
tendencias de 
las áreas de 
desempeño de la 
profesión. 
Vicerrectoría de 
Extensión.                                                                                 
Decano de 
Departamento.                                    
Coordinador de 
Graduados.                                       
Director de 
programa 









5.¿Cómo los graduados 
se constituyen en 
agentes transformadores 
de la sociedad y 






graduados en el 
sector 
productivo 
según el OLE 
Mantener el 









d de los 
graduados 
























de empleos para 
los graduados a 
nivel nacional e 
internacional. 
Vicerrectoría de 



































debido a que 
el OLE esta 
desactualizad











6. ¿Cómo establecer 
propuestas 
académicas que 
permitan articular la 
flexibilidad curricular, 
la globalización y el 
uso de herramientas 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 




con base en la 
actualización 













en todos los 
documentos del 
programa 





CED.                                                                                            
Coordinador  de 
área.                                                 
Coordinador 
pedagógico.                                 
Director de 
Programa.  



























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 





















































6. ¿Cómo establecer 
propuestas 
académicas que 
permitan articular la 
flexibilidad curricular, 
la globalización y el 
uso de herramientas 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 







para lograr  el 
doble 
programa 
No. de  rutas 
de 
homologació








Diseñar la ruta 
de 
homologación 
con los  planes 
de estudio con 
los cuales el 
programa de Ing. 
Ambiental 
pueden lograr un 
doble programa, 




área.                                                                                
Director de 
Programa.                                                                                                                              















la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
2,5% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
7% del 
total de 















































































































permitan articular la 
flexibilidad curricular, 
la globalización y el 
uso de herramientas 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 



















 Realizar un 
proyecto Index  
para la creación 
de contenidos 
digitales Fase 1 
( Podcats, videos 
tutoriales,  Blogs, 
OVAS)   que 
faciliten el logro 
de aprendizajes 
significativos en  
las  dos 
asignaturas con 





el impacto en el 
desempeño de 
los estudiantes 










Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                
$ 
35.000.000  






































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 
























































permitan articular la 
flexibilidad curricular, 
la globalización y el 
uso de herramientas 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Actualizar en 













del programa ,  
el 50% de las 
actualizaciones 
solicitadas por 
programa de Ing. 
Ambiental se 
encuentren en 
Inglés en medio 
físico y digital, 
una vez el 
material sea 
adquirido se 
incluiran en el 
plan de 
asignatura y se 
realizara el 
seguimiento al 
uso de este 
material en el 
aula.  
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                
$ 
10.000.000  





























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 
























































permitan articular la 
flexibilidad curricular, 
la globalización y el 
uso de herramientas 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
9234 sesiones 






en 2020. Linea 
base: 6156 
sesiones a 
Junio de 2019 
Número de 
sesiones de 










estudiantes y la 
forma en que 
puedan acceder 






requiera el uso 
del recurso 
electrónico ( no 
sólo el uso de 
bases de datos). 
Coordinador de 
área.                                                                  
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                













en todas las 
asignaturas 
en al menos 
















la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 























































permitan articular la 
flexibilidad curricular, 
la globalización y el 
uso de herramientas 
















graduados en el 
sector 
productivo 



























graduados  a 



























































la cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 








































través de :                              
1.Presentación 
de los semilleros 
activos en la 
primera clase del 
periodo 
académico por 
parte de los 
profesores.                                                                                                                               
2. Cargar en la 
pagina web del 
programa breve 
reseña de los 
semilleros 
activos y los 

















profesores y  
estudiantes 
semilleros. 
4.Incluir en el 
plan de trabajo 
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                     
$ 
4.000.000  








































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
de los lideres de 
sublineas de 
investigación el 
seguimiento a los 
semilleros que 






















































la cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 






































académicos o de 
divulgación 









Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                     
$ 
10.000.000  










































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 





















































la cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Implementació






de los trabajos 
de grado 

















antes que se 
inscriba en la 
opción a 
trabajo de grado 
a traves de una 
lista de chequeo  
donde se 
consultará:  Año 




















la conclusión del 
proyecto, con el 
fin de evitar 
Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    



































la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 






igual o superior 
a 4.0 
atrasos en la 
graduación o la 
deserción de los 
















































la cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
Implementació






de los trabajos 
de grado 

























área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    












de la ruta con 
los profesores 
























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 





















































la cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 

















Linea base: 0 
rutas 
implementada















los proyectos de 
aula, creada por 
la institución. 
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    















la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
9% del 
total de 
















a los 12 
a 4.0 




















































7¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 



































































• Tasa de Retiro 
de asignaturas 
• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
9234 sesiones 






en 2020. Linea 
base: 6156 
sesiones a 
Junio de 2019 
Número de 
sesiones de 
acceso a los 
recursos 
electrónicos. 





requiera el uso 
de consulta 
especializada, 
realizar .                                                                                                                                            
capacitación a 
los docentes 
nuevos en el uso 













en las dos 
semanas de 
inicio del período 
académico. 
Coordinador de 
área.                                               
Lider de 
sublínea  de 
investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    



























la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
2,5% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 




s a máximo 
7% del 
total de 












































































































la cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 
































Linea base a 
2019: 0 áreas 
con ruta de 
producción de 
conocimiento. 





























Desarrollo.                                          
Decanos de 
Departamentos.                                            
Coordinadores 








































las áreas de 
conocimiento; 
3. Integrar los 
proyectos de 












1.      ¿Cómo lograr 
que la experiencia de 










































por cohorte al 














1 Formato de 
admisiones 
diseñados. 
% Revisión y 









basados en el 
perfil de ingreso 
declarado en el 
PEP, una vez 
aprobado por el 
comité curricular 
se socializara 
con la Facultad 









$ 0          












1.¿Cómo lograr que 
la experiencia de 










































por cohorte al 



















la página web.  










de las unidades 
académicas en 
la página web de 
la institución. 
Coordinador de 
área.                                                          
Director de 
Programa.                                                                                                                                             








1.¿Cómo lograr que 
la experiencia de 



















































por cohorte al 
















por curso de 
bienestar a tu 
clase para la 
divulgación de 






















liderada por la 
Facultad de 
Ingeniería, con el 
apoyo de 
bienestar a tu 
clase iniciar las 
charlas de 
sensibilización 
de ruta de 
graduación a 





Facultad.                                                          
Auxiliar 
Académica.                                                             
Coordinador de 























































1. ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 












































programa de Ing. 
Ambiental 
Pre Bienestar.                                                                                    
Director de 
Programa.                                                                 
Profesores. 
$ 0  
    




2. ¿Cómo generar 
bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a través 
de la oferta de 










tasa de al 
menos el 95% 
de los usuarios 
satisfechos con 


















teams para las 
asignaturas y 






Departamento.              
Coordinador de 
área.                     
Director de 
programa.                      
Profesores 














s a los 
profesores  y 
estudiantes 







las competencias de 
los colaboradores de 
la Universidad de la 
Costa, de manera que 
respondan a las 
tendencias nacionales 










1 estrategia  
de 
escalafonamie
nto a traves de 
productos de 



























las competencias de 
los colaboradores de 
la Universidad de la 
Costa, de manera que 
respondan a las 
tendencias nacionales 
e internacionales del 
sector educativo? 
































de área, Lideres 
































que aporten a 
mantener la 
categorizació






las competencias de 
los colaboradores de 
la Universidad de la 
Costa, de manera que 
respondan a las 
tendencias nacionales 
e internacionales del 
sector educativo? 
Escalafone
s al menos 
























senior, 8 en 
asociado y 14 
en categoría 
Junior. Linea 





























Departamento ,    
Director del 
programa,     
Coordinadores 
de área,                          




















por parte de 




















8. ¿Cómo fortalecer 
las finanzas de la 
Institución para 
incrementar el monto 
y alcance de 









































empresas   







































8. ¿Cómo fortalecer 
las finanzas de la 
Institución para 
incrementar el monto 
y alcance de 
los planes de 
inversión? 




















que permitan la 
visibilidad de los 
investigadores 




Departamento.      
Coordinador de 
Proyectos.                                    



























8. ¿Cómo fortalecer 
las finanzas de la 
Institución para 
incrementar el monto 
y alcance de los 
planes de inversión? 













Linea base a 
2019: Se tiene 
un proyecto de 























que apunten a 
la consecución 






















































externas.  2) 
Por parte de 









de forma tal 





















































































































































para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 
de 
aprendizaje? 
35  profesores 







de planta del 
Programa 
actualmente 















de los profesores del 
Programa; haciendo 
uso de instrumentos 
institucionales como 
el VAC y la 
evaluación Profesor. 
De acuerdo con el 
diagnóstico 
realizado, solicitar al 
CED capacitaciones 
específicas para el 
mejoramiento 
continuo de la 






Coordinadores de área 
Dirección del Programa 
 $                                  
-    
        
Esta acción da 
respuesta 
debilidades en 





















para motivar a 
los estudiantes 

















Realizar los ajustes a 
los planes de 
asignatura del 
Programa de 
Ingeniería Civil de 
acuerdo con el 
Proyecto Educativo 
Institucional, el PEP 
y sus respectivos 
modelos. 
Líderes de asignatura 
Coordinadores de Área 
CED 
Departamento de Ciencias 



























para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 
de 
aprendizaje? 
27  profesores 
con ruta de 
formación para 


















 Identificar las 
necesidades del 
programa de 
Ingeniería Civil para 
suministrar los 
perfiles y 
recomendar las rutas 





participación de los 
profesores en el 
programa y haciendo 
el seguimiento 
correspondiente. 
Dirección de Programa 
Coordinadores de área  
          
























para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 
de 
aprendizaje? 













de planta acuerdo 
con las necesidades 




Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 
POS 
Talento Humano 
          
























para motivar a 
los estudiantes 
































del Departamento de 





Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 
Talento Humano 
          





















































acuerdo con estudio 
de tendencias de las 
Universidades TOP 5 
del Programa de 
Ingeniería Civil a 
nivel mundial según 
QS STARS Rating 
System (2019) 
teniendo en cuenta 
los ambientes de 
aprendizaje 
identificados en el 
programa de Ing. 
civil de la 
Universidad. 
 
Capacitar a los 
profesores en 





sobre la práctica 
Profesor. 
CED 
Dirección de programa 
Coordinador Pedagógico 
Coordinadores de área 
Profesores de planta del 
programa 
          
Esta acción da 
respuesta 
debilidades en 
DOFA. Estrategia de 
enseñanza. 
Universidades TOP 
5 en Ingeniería Civil 
a Nivel mundial 








3. University of 
California-Berkeley 
4. Delf University of 
Technology 



































Ingeniería Civil que 
puedan ser incluidas 
en el laboratorio 
virtual, 
comparándolas con 
las tendencias en el 








laboratorio virtual en 
el programa de 
Ingeniería Civil a 






Dirección de Programa 
Coordinadores de área 
 $               
60.000.000,00  
        
Esta acción da 
respuesta 
debilidades en 












































dentro de los planes 
de asignatura. 
Adquirir nuevos 









Coordinadores de área 
 $               
34.000.000,00  
        
Esta acción da 
respuesta 
debilidades en 
DOFA. Estrategia de 
enseñanza. 
Disponibilidad, 
acceso y uso de 
ambientes, recursos 


































nuevos y calibrar 
equipos existentes 







Coordinadores de área 
 $             
882.000.000,00  
        
Esta acción da 
respuesta 
debilidades en 
DOFA. Estrategia de 
enseñanza 







CNA en cuanto a 















integral de los 
estudiantes? 
Para el año 




















Divulgar a través de 
la campaña de 
Internacionalización 
a tu clase, los 
convenios que 
existen con otras 
universidades para 
motivar a los 









dentro de las 
asignaturas del 
programa de 
ingeniería civil para 
propiciar el 
intercambio cultural y 
Vicerrectoría de Extensión  
Decanos de Departamento 
Decanos de facultad 
Departamento de 
Internacionalización 
Coordinadores de área  
 $                 
4.000.000,00  
        









interculturales en los 
estudiantes. 
Esta acción da 
respuesta a 
recomendaciones 
























integral de los 
estudiantes? 
Para el año 
2020  existirá 
una 
reciprocidad 





















entrantes que sean 











Coordinadores de área 
Decanatura de 
Departamento 
 $                 
2.000.000,00  
        









interculturales en los 
estudiantes. 
Esta acción da 
respuesta a 
recomendaciones 



















integral de los 
estudiantes? 






No. de salidas 
de campo 
realizadas - 
No. de visitas 
empresariales 
realizadas 
Mantener salidas de 
campo y visitas 
empresariales con 
los estudiantes del 
Programa, como 
estrategia que 




clases y el desarrollo 
de competencias 
específicas. 
Líderes de asignatura 
Coordinadores de Área 




 $               
25.000.000,00  











el contexto y 









que asegure el 
aprendizaje? 




obtenidos en el 
programa 













de acuerdo con la 
experiencia vivida 
por los estudiantes, 
el profesor y el 
empresario durante 
el programa RETOS, 
a través de 
diferentes 
instrumentos, de 
cara a la 
retroalimentación del 
currículo, creando un 
banco de lecciones 
aprendidas. 
Vicerrectoría Académica  
CED 
Coordinador Pedagógico 
Dirección de Programa 
Coordinadores de área 
Profesores Electiva I 















el contexto y 































asociada a casos del 
ámbito profesional 
de las áreas de 
conocimiento, 
presentada en inglés 
que permita a los 
estudiantes el uso de 
la segunda lengua, 
en las asignaturas 
específicas del 
programa entre sexto 
y noveno semestre. 
Esta actividad se 
incluirá en todos los 
planes de 
asignatura.  





Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 
Profesores 
Dirección de programa 
          
Esta acción da 
respuesta a 
recomendaciones 
del CNA Estrategias 
para mejorar el 
desempeño de 























el contexto y 
































de Ingeniería Civil" 
una vez por 
semestre, entre el 
segundo y el tercer 
corte, para afianzar 
las competencias de 
razonamiento 
cuantitativo. Con 
apoyo logístico y de 
divulgación de 
aneicuc y los 
representantes 
estudiantiles. 





Coordinadores de área 





Dirección de programa 
 $                 
1.000.000,00  
        
Esta acción da 
respuesta a 
recomendaciones 
del CNA Estrategias 
para mejorar el 
desempeño de 





150 participantes de 












el contexto y 










































genéricas por área 
de conocimiento 
alrededor de la 
lectura de un Libro 
por semestre, para 
asignaturas entre 
sexto y noveno 
semestre. Este libro 
será seleccionado 
por el Comité 
Curricular de 
Ingeniería Civil cada 
semestre. El 
porcentaje evaluado, 
así como la rúbrica 
para cada actividad 
Coordinadores de área 




Dirección de programa 
Coordinador pedagógico 
          
Esta acción da 
respuesta a 
recomendaciones 
del CNA Estrategias 
para mejorar el 
desempeño de 




13 asignaturas con 
evidencia de 
ejecución de 


































definidas por el 
comité. 













el contexto y 

















Crear el Consultorio 
de asesoría técnica 
del Programa de 
Ingeniería Civil 
"CATIC-CUC" para 
dar solución a 
problemas de la 
población vulnerable, 
sector productivo y/o 
entidades del 
Estado, apoyándose 
en el área de 
Director de Programa 
Coordinadores de área 
Líder de Investigación 




 $                 
5.000.000,00  
        






























el contexto y 

















del "Club de 
Leones" 
Renovar membresía 
del "Club de Leones" 




población de la 
tercera edad, niños 




compromiso de la 
comunidad educativa 
del programa de 
Ingeniería Civil con 
la responsabilidad 
social. 
Club de Leones CUC 
Profesor Líder Club de 
Leones 
Coordinador de Extensión 
Decanatura de 
Departamento 
 $                 
5.000.000,00  
        




















el contexto y 






















(inglés) en el 
Plan de 
estudios 
 Incluir el idioma 
inglés como 
asignatura 
obligatoria en el Plan 
de Estudios I 
presentado en la 
renovación del 
Registro Calificado 




Departamento de Inglés 
Decano de Departamento.  
Director de Programa.                                                     
Coordinador de área.                                                







Depende del avance 














la gestión del 




la Costa?   
100% de 







de Civil y 
Ambiental 
% Porcentaje 









de Civil y 
Ambiental 
Realizar análisis de 
información 
derivados de la 
evaluación del 
aprendizaje que 
posibilite la toma de 
decisiones al interior 
de los programas del 
Departamento Civil y 
Ambiental , con 
aportes que se 





Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 
          
Esta acción 
responde a las 
debilidades en 
DOFA.  Definición y 
evaluación de 


















la gestión del 











480 ítems en 
total 
actualmente 





Capacitar a los 
Profesores en la 
elaboración de ítems 
de acuerdo con el 
Modelo de 
Evaluación basado 
en evidencias, en 
conjunto con el CED.  
 
Formular y  revisar la 









confiabilidad en el 
proceso evaluativo.  
Líderes de asignatura 
Coordinadores de Área 




          
Esta acción 
responde a las 
debilidades en 
DOFA.  Definición y 
evaluación de 














la gestión del 




la Costa?   
10 asignaturas 
usando 







con uso de 




Capacitar a los 
Profesores en la 
elaboración de 
rúbricas en conjunto 




para el proceso de 
evaluación formativa 




permanente y genere 
transparencia en el 
proceso de 
Líderes de asignatura 
Coordinadores de área 
CED 
          
Esta acción 
responde a las 
debilidades en 
DOFA.  Definición y 
evaluación de 








a este proceso a 
través de los comités 
de área liderados por 














la gestión del 













Ajustar el PEP del 
programa de 
Ingeniería Civil de 
acuerdo con los 
cambios en la 
normatividad 
institucional 
incluyendo el PEI y 
sus respectivos 
modelos. 
Dirección de Programa 




          
Esta acción 
responde a las 
debilidades en 














la gestión del 




la Costa?   












Civil y del PEI  
Realizar campañas 
de difusión en las 
redes sociales, 
videos, voz a voz, 
actividades lúdicas 
dentro y fuera del 
aula de clase acerca 
de los aspectos 
claves del PEP del 
programa de 
Ingeniería Civil  y del 
PEI  
Decano de Departamento.                                                       
Coordinador de área.                                                
Profesores 
Director de Programa.  
Representantes 
estudiantiles  
ANEICUC      
Comunicaciones 
 $                 
4.000.000,00  
























la gestión del 




















Participar en Redes 
Académicas e 
Investigativas a 




Decano de Departamento.                                           
Coordinador de área.                                                                        
Coordinador Pedagógico.                                                                          
Director de Programa.                                                              
Profesores.                                                                
 $                 
2.500.000,00  

























Crear  convenios de 









Dirección de programa 
Coordinadores de área 
Decano de Departamento 


























Un (1) curso 
virtual y un (1) 











Generar dos cursos 
de formación 
continua innovador 
dirigido a los 
graduados, de 
acuerdo con su 
desempeño 
profesional, laboral y 
social con el fin de 
complementar su 
formación, 
Líder de Graduados 
Decano de Departamento 
Dirección de Programa 
Coordinadores de área 
Unidad de Graduados 
          
Esta aación da 

























el uso de 
herramientas 
de gestión para 
el desempeño 
profesional?  
 Un (1) 
Documento 




radicado en la 
plataforma del 
MEN 
Radicar informe de 
autoevaluación con 
fines de acreditación 
con base en las 
guías técnicas para 
la acreditación de 
alta calidad así como 
los lineamientos del 
sistema de 
aseguramiento de la 






Dirección De Programa 
Aseguramiento de la 
calidad 

















el uso de 
herramientas 
de gestión para 
  27  
movilidades en 

















Diseñar y divulgar un 
instructivo con la ruta 
y requerimientos 
institucionales que 
debe cumplir un 
profesor para llevar a 
cabo procesos de 
movilidad presencial 
a nivel nacional e 
internacional.Progra
mar desde el comité 
de área la movilidad 





          
Esta acción da 







acción da respuesta 
a Recomendación 
del CNA con 























el uso de 
herramientas 
de gestión para 
el desempeño 
profesional?  






de Facultad de 
Ingeniería 







Diseñar una ruta de 
homologación para 
lograr el doble 
programa a partir del 
análisis de los planes 





Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 
Auxiliares académicos 














el uso de 
herramientas 













Capacitar a los 
Profesores en el uso 
de los recursos 
bibliográficos y 
electrónicos, con el 
apoyo de biblioteca. 
 
Ejecutar actividades 





español e inglés 
dentro de las 
asignaturas del 
Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 
Profesores 
Biblioteca 
 $               
36.750.000,00  
        
Esta acción da 
respuesta a las 
debiliadades en 
DOFA. 
Accesos a  












actualizados por el 
comité curricular, 
apoyado en los 














el uso de 
herramientas 























- presenciales con 
Universidades con 
las que se tiene 




académica, así como 
un intercambio 







 $               
12.000.000,00  
        
Esta acción da 








Esta acción da 
respuesta a 
Recomendación del 






































Programa con toda 
la Institución a través 
de  medios físicos 
(boletín encargado al 







Líder De Investigación 




Líder de Apropiación Social 
de Conocimiento 
 $                 
2.500.000,00  



















semilleros (explica tu 
tesis en un minuto, 
póster, defensa de 
tesis pública 





llamativas en los 
semilleros que 
fomenten el interés 
por la investigación, 
destinando horas en 
el Plan de trabajo de 
los profesores 
investigadores para 



























las bases de 
datos 
Actualizar los planes 
de asignatura para 
incluir actividades 
orientadas a la 
búsqueda y lectura 
crítica de artículos de 
investigación en 
inglés relacionados 




haciendo uso de las 
bases de datos 
Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 
Líderes Asignatura  
Profesores 
          






estudiantes en las 
competencias de 
Lectura Crítica y 
Uso de Base de 
datos. 








disponibles en la 
Universidad. 





del CNA Estrategias 
para mejorar el 
desempeño de 











































s en Eventos 
académicosp











para la participación 
de los semilleros de 
investigación en 
eventos académicos 
o de divulgación 
científica 
posibilitando la 
presentación de los 
resultados derivados 
de  investigaciones o 
proyectos de grado.  
Decano de Departamento.                                                       
Coordinador de área.                                               
Líder de sublínea  de 
investigación.                                      
Director de Programa.   
ANEICUC                                                                                                                   





















el marco del 
proceso de 













Consolidar un banco 
de proyectos de 




Investigación y Desarrollo 
Rectoría 
Gestor de Proyectos 
Líderes de Investigación 
Decanatura de 
Departamento 
 $               
10.000.000,00  













































en el PEP 
Revisar y ajustar el 





que se deben 




Dirección de Programa 






















y 1 Rúbrica 
diseñados para 
el proceso de 
entrevista a los 
aspirantes 
acorde al perfil 



















cuestionario y rúbrica 
que oriente el 
proceso de 
entrevista a los 
aspirantes acorde al 
perfil de ingreso 
declarado por el 
programa de 
Ingeniería Civil en el 
PEP.  
Dirección de Programa 
Coordinadores de área 
Coordinador pedagógico 
Coordinador de Bienestar 



























































prácticas, opción de 
grado, Saber-Pro) a 




sociales) dirigido a 
los estudiantes que 
cursan asignaturas 
entre séptimo y 
octavo semestre . El 
boletín será 
socializado y 
entregado por los 
profesores de tales 
asignaturas. 
Auxiliares académicos 
Decanatura de Facultad 
Coordinador de Bienestar 
Dirección de Programa 
Comunicaciones 
 $                 
2.500.000,00  






bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 

























Generar espacios en 
el aula para el 
desarrollo de las 
actividades de 
bienestar estudiantil,  
que permitan la 
participación de la 
comunidad 
estudiantil en las 
actividades de  
cultura ciudadana, 
salud mental, buen 
trato y actividades 
lúdicas. 
Coordinador de Bienestar.                                 
Director de Programa.                              
Profesores. 





















A1 del grupo 
GINS adscrito 






Hacer seguimiento a 
las actividades que 
posibilitan la 
categorización de los 
profesores en 
Colciencias, así 
como la generación 
de productos de 
nuevo conocimiento 
y otros productos de 
investigación que 
aporten a mantener 
la categorización del 
grupos GINS 
Decana de Departamento 
de Civil y Ambiental, 
Director del programa, 
Coordinadores de área, 
Lideres de la línea y sub-
lineas de investigación 






































Hacer seguimiento a 
la ruta de 
categorización de los 




acuerdo con los 
requerimientos de 
cada categoría y el 
rol y perfil del 
profesor. 
Decana de Departamento ,    
Director del programa,     
Coordinadores de área,                          
Lideres de la línea y sub-
lineas de investigación 


















los planes de 
inversión? 


















Formular y presentar 
proyectos por  línea 
de investigación 
propias del programa 




externas para el 
desarrollo de 
proyectos, a través 
del programa de 
Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo 
Rectoría 
Gestor de Proyectos 
Líderes de Investigación 
Decanatura de 
Departamento 
 $                 
6.000.000,00  













por la VID, por parte 



























Vicerrectoria de Extensión  
Direccion de Innovacion y 
Transferencia  
Decanatura de 
Departamento   
Coordinador de Extensión 
          
Esta acción da 












Artículo Décimo Septimo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Derecho, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
PROGRAMA DE DERECHO 
PLAN DE ACCIÓN 2020 










Meta Operativa  
(Meta del Plan 
















































































































asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 




cobertura en la 
caracterización 
























5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual o 
superior a 4.0 





desempeño igual o 
superior a 4.0 
Caracterización 
de la práctica 
pedagógica de 

















través de los 
instrumentos del 
CED, con base 
en el VAC, la 
evaluación 






área, Director de 





















asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 
de aprendizaje? 
1. Alcanzar un 
promedio igual o 
superior a 144 
en los resultados 
de las 
competencias 






una tasa de 
aprobación del 









una tasa de 
aprobación del 














5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 
máximo 2,56% 
del total de 
pregrado 
    





















5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual o 
superior a 4.0 





desempeño igual o 
superior a 4.0 
a. Doce (12( de 
los profesores de 
tiempo completo 
que posean nivel 
de inglés B1.                    
b. Cobertura de 
cincuenta y dos 
(52) profesores 
formados en las 
nuevas 
tendencias 
pedagógicas.                           
b. Dos (2) 
profesores 
tiempo completo 
del programa que 












lengua.              






pedagógicas.                    
c. Nro de 
profesores que 
hacen uso del 
plan de apoyo 
en formación 
académica. 
a. Elaborar y 







b. Formar a los 
profesores del 
programa en las 
nuevas 
tendencias 
pedagóicas.                                      















Área, profesores y  
CED. 
$150,000,000  









del total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia por 
cohorte al 10º 




8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos igual 




9. Alcanzar una 





o superior a 4.0 
 
10. Alcanzar una 
























asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
















































asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 
de aprendizaje? 
Alcanzar una 





































































100% de los 
elementos 





























• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 




• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período 






























A ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIV
A. 


















superior a 4.0 








superior a 4.0 


















el contexto y 


































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 












ón de la 
electiva de 
Profundizació












la electiva de 
profundizaci
ón I del 
programa, 
desde un 






CED. Comité Curricular y 
Profesores. 



























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 
















































































el contexto y 














































































promedio a los 























, lecturas y 
exposición 
jurídicas que 
permita a los 
estudiantes 
el uso de la 
segunda 




n de programa 





















4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 










igual o superior 





































































el contexto y 




































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 



































Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 
Profesores 
Representantes Estudiantiles 





























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 




promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 














































































el contexto y 














































































promedio a los 
























atura de Departamento 
$3.000.00
0 





















4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 










igual o superior 




































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 























Vicerrectoría de Extensión  
Decanos de Departamento 
Decanos de facultad 
Departamento de 
Internacionalización 
Coordinadores de área  
$30,000,0
00 

























4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 




promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 






























































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 

























la toma de 
decisiones. 
































4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 












pregrado   
  
7. Alcanzar 















































































































































por cohorte al 
10º período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 































Curricular y Directora 
del Consultorio 
jurídico. 






















4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 









igual o superior 


















































































































































por cohorte al 
10º período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
Elaboración 
135 preguntas 



















CED y profesores. 






















4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 









igual o superior 


















































































































































por cohorte al 
10º período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
62 profesores 



















































4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 









igual o superior 








































































res de la 
sociedad y 
comprometid




























































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Dos (2) 




da por el 
programa 














acorde con las 
necesidades 
que arroje el 
estudio de 
impacto laboral 






de Graduados y 
Comité Curricular. 




































4% del total 
de 
pregrado 
    
6. Disminuir 






promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 












7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 































































res de la 
sociedad y 
comprometid


















































el banco de 
pares. 












de Graduados y 
Comité Curricular. 















































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 


















4% del total 
de 
pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 







































































res de la 
sociedad y 
comprometid































































































































6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




igual o superior 
a 4.0 













4% del total 
de 
pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 



































































res de la 
sociedad y 
comprometid


































































por cohorte al 





























de Graduados y 
Comité Curricular. 























4% del total 
de 
pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
promedio a los 






igual o superior 




























































































































































































4% del total 
de pregrado 
    
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 


















7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 




































































































 Establecer en 












































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 




o superior a 4.0 
desarrollo de 
















4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
































































































































































promedio a los 












































4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 





7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 











igual o superior 






















































































































































promedio a los 






uso de bases 


















por parte de la 
comunidad 
académica.   



































7% del total 
de pregrado   
• Alcanzar 











igual o superior 

















































































































































































promedio a los 
12 periodos en 
Una (1) ruta 
diseñada e 
implementad












estudio y la 
corresponden
cia en cuanto 
a las 
asignturas y 













o y Comité 
Curricular. 





























7% del total 
de pregrado   
• Alcanzar 











igual o superior 

















































































































































































promedio a los 


























o y Comité 
Curricular. 





























7% del total 
de pregrado   
• Alcanzar 











igual o superior 

































































































a de la 
comunidad 
académica 





















una tasa de 
aprobación 










una tasa de 
aprobación 




























5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
























nacionales.                  
















































del total de 
pregrado 
    
6. Disminuir 





% del total 
de pregrado   
  
7. Alcanzar 




























































































































































































































































58%                                                 
Alcanzar 
























previo a la 
fecha de 
finalización 




que inicien el 
trabajo 
previo a la 
finalización 

























































































58%                                                 
Alcanzar 

























































































































58%                                                 
Alcanzar 




























100% de los 
contenidos 
de los planes 
de 
asignatura 
del programa  
actualizados 
en la página 











en la página 




y gestionar la 
actualización  
del plan de 










o y Comité 
Curricular. 

























































58%                                                 
Alcanzar 




































































o y Comité 
Curricular. 




























































































































































































































































































Un (1) plan 
de manejo 





















en el dominio 
de la misma. 
Decano de 
Departamento, 




































































































a los retos 
de la 
Universida






















de la red 
social del 
Departamento 































a los retos 
de la 
Universida
































en la página 






de Departamento y 
Comité curricular. 
































































































s al menos 


























































es de Investigación  












Artículo Décimo octavo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Derecho en Extensión - Villavicencio, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
PROGRAMA DE DERECHO EXTENSION VILLAVICENCIO   














































































































































a en el 
profesor, 
































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 
Definición 





















con el perfil 









de planta del 





r la práctica 
pedagógica 
del profesor 




















de planta del 
programa de 




fin de  
establecer  los 
aspectos a 
mejorar o 
potencializar  la 
practica 













respecto a su 
quehacer. 
2 Definir  una 




















área , Vicerrectoría 
Académica   
3. Coordinadores 
de área - 





de área - 











área, director de 
1)   
1800000                  
5)$7.300
.000 






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
























de planta al 
servicio del 
programa. 














respecto a las 
competencias 
blandas que 
debe poseer y 












de Derecho del 
orden nacional 
e internacional.                                                                                      
6. Elaborar una 
programa , 
Vicerrectoría 





































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 






























definición  que 
atienda al perfil 
del abogado y 
la re 
significación del 
rol del profesor 
en la disciplina 

























































a en el 
profesor, 
































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 
























































































 1.Identificar las 
tendencias de 
desarrollo de 





curricular de la 
ciencia del 
derecho.                                                                    
2. Actualizar el 
mapa de 
competencias 





el de la sede 
principal. 
3. Establecer la 







con los de 
universidades 
extranjeras a fin 
de evaluar su 
vigencia en el 
contexto 
internacional y 
la posibilidad de 
gestionar 
1. Coordinadores 
de área - 





de área - 





de área - 





de área - 


























tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
























doble titulación.                                                                             
4. Actualizar  
los planes de 
asignatura del 












































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 





































































a en el 
profesor, 


























































 Diseño e 
implementa





que atienda  
al perfil  y 
resignificaci
ón del rol 
del 
profesor. 
1. Identificar en 








perfil y  rol del 
profesor de 
derecho como 

























7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 


























































































tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 
















































promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
















promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 


















superior a 4.0 
















































a en el 
profesor, 
































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 






















































































escrita- ingles).  





















80% de la tasa 
de aprobación 






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 































Tasa de retiro 
de asignaturas 





















0,2% de la 


























promedio a los 
12 periodos en 




















promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 




















a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 


























































a en el 
profesor, 
































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 












































































o en dos 
fases.  
1. Capacitar y 







curricular y el 
sistema de 
competencias. 




















la fase 1 de 
esta apuesta 
institucional. 





de área - 





























tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 









































































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 
Implement











o de Sedes 
en Extension 
























2. Diseñar una 
propuesta de 
laboratorio 












en extensión.   








































2)   
$60,000,


























tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 





















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 



























































































































































tanto en espaci 
fisico como en 
ambientes 
generados por 








Departamento   
Planeación 
Tecnología ,  
Vicerrectoria 
Academica.  




Departamento   
Planeación 















7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 
























































Tasa de retiro 
de asignaturas 





de la Costa 
innovadores,  
coherentes  con 
las tendencias 
en educación 



















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 
















































promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
















promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 






































































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 

















el  sector 
productivo y 
empresarial 
























electiva de  
profundizac
ión I. 




























 2.  Identificar 
los roles de los 
profesores en la 
Implementación 
del programa 













área - Coordinador 





área - Coordinador 
de investigación,  
Vicerrectoria 
Academica.  
4. Director de 
programa-
Coordinadores de 
área - Coordinador 




admisnitrtivo de la 
sede.  






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 






















































































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 


























































































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 
Campaña 






 1 campaña 


























































de deberes y 










Bienestar - director 
de programa 






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 






















































































































































1. Asignar un 
profesor  de 
tiempo 
completo que 
cumpla con el 
rol de líder 
pedagógico en 











área - Coordinador 
























7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 
























































Tasa de retiro 
de asignaturas 









de la evaluación 
del aprendizaje 





2. Elaborar un 













tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 
















































promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
















promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 




































































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 







































































1. Elaborar un 
informe que dé 













vinculando a su 
estructura 





































80% de la tasa 
de aprobación 






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 































Tasa de retiro 
de asignaturas 





































0,2% de la 


























promedio a los 
12 periodos en 




















promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 




















a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 






























































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 















































on de 1200 














No. de ítems 
actualizados 






































plan de estudios 







base de datos 









de área - 


























tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 




















































































s en la 
Universida
d la 


















7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 
















































o  a los 
estudiante
s de bajo 
desempeñ




e. Fase 1. 
No. De  
metodología
s diseñadas 
para  plan 
de 
acompañami





























o en 2 
fases. 
1.Diseñar un  
modelo  para el 
plan de 
acompañamient




el área del 































tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 




















































































s en la 
Universida
d la 


















7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 
Alcanzar al 
menos que  
27  de las 
asignatura







con el uso 
de rúbricas 










con uso de 
rubricas  en 








50% de las 
asignaturas 
con el uso 
de rúbricas 











uso de la 
rúbrica en 















y actualizar el 
uso de la 
rúbrica en la 


























3. Verificar la 
implementación 




de área - 





de área - 





de área - 


























tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
































































































































































s en la 
Universida
d la 
Costa?   
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 
























































Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
articulado con la 






tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 
















































promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
















promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 














































































s en la 
Universida
d la 

















7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 























































































canzar el 80% 
de la tasa de 
aprobación en 




















isminuir la tasa 
de retiro de 
asignatura en 
0,1% de la 








isminuir la tasa 
asa de 
aprobación del 





















asa de retiro 
de asignaturas 




















0,2% de la 


























promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 

















promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 


























canzar  una 
tasa mínima 





















































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 
Competen
cias de las 
55 
asigantura
s del plan 
de 















































































tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 










































































































































de consulta  




plan de estudios  



























7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 




























































uso de los 
recursos 
electrónicos por 









el acceso a los 
recursos 
electrónicos por 

















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 
















































promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
















promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 


















superior a 4.0 

















































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 




























r  en 329 

































avances de la 
disciplina del 
derecho  con el 











bibliográficas.                   
3. Dotar de 
colecciones 
bibliográficas de 


































80% de la tasa 
de aprobación 






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 




























Tasa de retiro 
de asignaturas 




























0,2% de la 


























promedio a los 





















promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 


















un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 




























































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 
























































































OS EN LA 
VIDA 
LABORAL). 















EN LA VIDA 
LABORAL).  






















































tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 












































































dores de la 
sociedad y 
compromet





















7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 

















































































1. Diseñar la 











acuerdo con su 
desempeño 
profesional, 
laboral y social 













acuerdo con el 
desempeño 
profesional, 
laboral y social 
en el contexto 
de los Llanos y 
así también 




























































tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 


























3. Definir un 
cronograma y 
planeación para 





la sede en 
extensión 
Villavicencio. 












dirigido a los 
graduados, de 
acuerdo con su 
desempeño 
profesional, 
laboral y social 




























promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 



































































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 






















































































o científico.  



















en el  programa 
y de ejerccios 
que desde la 
clinica juridica 
impactan a la 








artículos) .  
4. Implementara 
interior del 
programa,  dos 
(2) estrategias 
nuevas 
1. Coordinador de 
investigación , 
Vicerrectoria de  
investigación.  
 2.Coordinador de 
investigación , 




Vicerrectoria de  
investigación.                                           
4.Coordinador de 
investigación , 
Vicerrectoria de  
investigación. 
5. Decano- Vice – 
Planeacion , 




























tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 























conforme a las 




, que fomenten 
una cultura 
investigativa y 
conlleve a la 
generación de 
conocimiento 
científico y que 
tenga una 
aplicabilidad en 




programa a la 
vez. 




cumpla el rol de 
investigador y 





























promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 



































































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 
Al menos 







da al año. 













a de la 
investigació














conlleven a la 
consulta de 










jurídica y socio 
jurídica- 
investigación 
dirigida) de la 
investigación 
del programa de 





mejorar el uso 
de las Bases de 
datos en un 
mínimo de 80%. 







Vicerrectoria de  






,Vicerrectoria de  
investigación.  






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
































































































 Las 6  
áreas de 
conocimie






























































1. Consolidar la 
estructura y 
funcionamiento 
de las áreas de 
conocimiento 
del plan de 




























de  investigación.  




de  investigación.  












ias de los 
colabolado
res de la 
Universida













































  1. Definir a cada 
docente de 
planta una ruta 





.        2. Verificar 
el cumplimiento 
de los requsitos 
por cada 
profesor 
conforme a la 
ruta definida.  













































































Derecho de la 
Extensión 






1. Coordinador De 
Investigaciones 
,Vicerrectoria de  
investigación.  
2. Coordinador De 
Investigaciones,  
Vicerrectoria de  
investigación.  
















del semillero de 
investigación 












































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 


























































1. Socializar al 
personal en sus 
roles y 
funciones 




de la institución 
a fin de que 
puedan prestar 
la atención 




2. Capacitar al 


































80% de la tasa 
de aprobación 






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
Institucional 




























Tasa de retiro 
de asignaturas 



























0,2% de la 
















































promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 

















12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 



















































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 





























































que orienten el 
quehacer diario 












efectos en los 
roles de los 
diferentes 
miembros de la 
comunidad.  

















80% de la tasa 
de aprobación 






















tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 































Tasa de retiro 
de asignaturas 





















0,2% de la 


























promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 


















promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 



























Alcanzar  una 
tasa mínima 























































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 









































10+)  del 
programa de 







H   
actualizad
























1. Actualizar los 
contenidos de 
las asignaturas 
del pensum H 
del programa de 




el programa de 
derecho 
Barranquilla. 





pensum H del 
programa de 
Derecho de la 
Extensión 
Villavicencio en 
la página web 

































tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 








































































































7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 





































































r una ruta 
metodológi












 1. Generar una 
propuesta que 







desarrollo de la 












desarrollo de la 





relevantes de la 
disciplina del 
derecho. 


































tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 


















Tasa de retiro 
de asignaturas 
















































promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 









promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 




































































































































ingreso   
Diseñar e 
implementa














conforme a las 
tendencias de la 






























7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 











80% de la tasa 
de aprobación 





























































entrevista,  de 












tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 












0,2% de la 
















































promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
















promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 





Alcanzar  una 
tasa mínima 


















superior a 4.0 














































































































































































































































































acorde a los 
estudios de 
tendencias, con 
el fin de 






los objetivos del 
Programa, el 
modelo de 






















150 en la 
competencia 







138 en la 
competencia 
de lectura 











o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  














































una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 




















pregrado    
11. Disminuir 















































del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 









o superior al 








































































































































































150 en la 
competencia 






































































































 $                 
7.000.000,00  
  X   X 
* Esta acción 



































se cuenta con 
















o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  




una tasa de 
aprobación 

























































de acuerdo a 
las 
necesidades 

















* 2 Profesores 
intervenidos 





























pregrado    
11. Disminuir 





del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 



















































o superior al 







































































































































































de Energía con 











        X 
* acción va en 


































150 en la 
competencia 







138 en la 
competencia 
de lectura 











o cuantitativo  











































los estudiantes  














135 en la 
competencia 
ciudadana  




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






























































pregrado    
11. Disminuir 





del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 









o superior al 




























































































































































































































Eléctrica  según 
su clasificación 
(áulico, real y 



































138 en la 
competencia 
de lectura 











o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  




una tasa de 
aprobación 






















































una tasa de 
aprobación 




















pregrado    
11. Disminuir 
















































pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 









o superior al 































































































































































150 en la 
competencia 












































































S DE ÁREA 
 $             
471.294.222,00  
      X 
* Esta acción 






en el informe 













































o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  




una tasa de 
aprobación 

















































*El valor de 
presupuesto 
de equipos de 
laboratorio se 





















N°1069 de 31 
octubre de 
2017 
* Una vez 
aprobado el 
presupuesto 




























pregrado    
11. Disminuir 





del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 



















































o superior al 






















































































































































o de los 
equipos de 
laboratorios 











o calibración de 
los equipos de 
laboratorio a 
















 $               
15.000.000,00  
      X 
* Esta acción 
va en función 




























150 en la 
competencia 







138 en la 
competencia 
de lectura 











o cuantitativo  






























































135 en la 
competencia 
ciudadana  




una tasa de 
aprobación 









una tasa de 
aprobación 






























































pregrado    
11. Disminuir 





del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 









o superior al 










































































































































































































a de ingles 
Adquisición y 
renovación 










de software que 
permitan el 
desarrollo de un 
aprendizaje 
autónomo  en el 




en  diseño, 
simulación y 
programación,  







S DE ÁREA 
 $               
55.594.508,00  
      X 







































138 en la 
competencia 
de lectura 











o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  




una tasa de 
aprobación 







































* Una vez 
aprobado el 
presupuesto 

















una tasa de 
aprobación 




















pregrado    
11. Disminuir 
















































pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 









o superior al 































































































































































150 en la 
competencia 




















































No de salidas 




s realizadas  
Realizar salidas 
de campo y 
visitas 
empresariales 
















S DE ÁREA 
 $                 
8.000.000,00  
  X   X 
* Esta acción 

















salidas en el 
semestre 1 y 

















o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  




una tasa de 
aprobación 









































































pregrado    
11. Disminuir 





del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 



















































o superior al 
































































































































































o de Energía, 
diseñado 
Diseñar de 
acuerdo a las 
tendencia y las 
necesidades 
del Programa 










S DE ÁREA 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
 $               
70.000.000,00  
      X 






















150 en la 
competencia 







138 en la 
competencia 
de lectura 











o cuantitativo  
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experimentació
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competencia 
ciudadana  
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pregrado    
11. Disminuir 





del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 





o superior al 









o superior al 


















































































































































































































GESTOR  DE 
INTERNACIONALI
ZACIÓN  
    X   X 
* Esta acción 





















* En el 
trimestre 2 se 
espera 2 
movilidades 
entrante y en 










se espera 4 
movilidades 


















integral de los 
estudiantes? 
Disminuir la 











(1) jornada de 
capacitación 










sobre el uso y 
beneficios de la 
herramienta 
office 365 para 
fortalecer la 
utilización de 





































































a traves de 
estrategias 
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o cuantitativo  
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ciudadana  
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aprobación 
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12. Alcanzar 
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permita evaluar 
los resultados 
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* La 
implementació
n de la 
estrategia de 
RETOS va en 
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138 en la 
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de lectura 











o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  
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aprobación 
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* 3 Productos 
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semestre 1 y 
































con temas de 
tendencias en 

































































































analizar la  
información 
derivada de los 
resultados  de 
la  evaluación 
del aprendizaje 
y hacer  uso de 
ellas como 
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cronograma 













150 en la 
competencia 







138 en la 
competencia 
de lectura 











o cuantitativo  






135 en la 
competencia 
ciudadana  
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aprobación 
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a de lectura 
crítica 
400  items 
revisados y 
ajustados  






revisión y ajuste 
de los items 
que hacen 
parte del banco 
histórico de la 
evaluación 
sumativa de las 
asignaturas 











S DE ÁREA 
DIRECTOR DE 
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* Esta acción 
va en función 




























o cuantitativo  
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competencia 
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una tasa de 
aprobación 
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de lectura 
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modelo basado 
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de lectura 











o cuantitativo  
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de  83 % la 
tasa de 
empleabilida




ad de los 
graduados 




































DE GRADUADOS  
    X   X 
* Esta acción 








n (del 17% de 
los graduados 
no se tiene 









la manera como 













es de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  Alcanzar un 
incremento 
de  83 % la 
tasa de 
empleabilida




ad de los 
graduados 
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* Esta acción 
























* 1 curso en el 
semestre 1 y 















es de la 
sociedad y 
comprometid





































los  graduados 





















es de la 
sociedad y 
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estos actores y 
que permita la 
retroalimentació






n sobre su 
desempeño 
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evento de 
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o superior al 
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FACULTAD 
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de lectura 











o cuantitativo  
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 $               
86.617.925,00  
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*El valor de 
presupuesto 
de biblioteca 
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de lectura 











o cuantitativo  
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o superior al 
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a tu clase, 
tablet a tu clase 
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biblioteca con el 
fin de 
incrementar el  
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semestre 1 y 
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o superior al 
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competencia 
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a de ingles 
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orientadas a la 
profundización 
en el uso de 
herramientas 
tecnológicas y 
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o cuantitativo  
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o superior al 
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a de lectura 
crítica 
























los semilleros y 
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reconocimiento 








en su proceso 










INVESTIGACIÓN   
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INVESTIGACIÓN  
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o cuantitativo  
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 $                 
3.000.000,00  
    X   
* Esta acción 
va en función 
a dar 
respuesta a  
una 
recomendació








































































Diseñar ruta de 


































      X   
* Esta acción 
va en función 
a dar 
respuesta a  
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recomendació










en el semillero 
de 
investigación) 























































































































 $                 
8.000.000,00  
        
* Esta acción 
va en función 
a dar 
respuesta a  
una 
recomendació




















1.      ¿Cómo 











oportuna?   
1. Alcanzar 








63% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 








59% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 







40% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 

















































aspirantes y su 
vocación 
profesional, 
acorde al perfil 
de ingreso 




formativo y el 






S DE ÁREA 
COORDINADOR 
DE BIENESTAR 
    X     













36% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 






1.      ¿Cómo 











oportuna?   
1. Alcanzar 








63% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 








59% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 







































del sitio web del 
programa, con 
el fin de brindar 
información 
confiable y 






















40% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 







36% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
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Graduación 
promedio de 
al menos el 






1.      ¿Cómo 











oportuna?   
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63% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 































de modo que 
aporten en la 
disminución de 




S DE ÁREA  
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
    X   X 
* Esta acción 
va en función 






















59% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 







40% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
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semestres 2 
5. Alcanzar 
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Graduación 
promedio de 
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deserción y el 
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semestre 1 y 
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semestres 1 
2. Alcanzar 








59% para los 
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semestres 2 
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Un (1) video 
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del Programa 
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semestres 
12. Alcanzar 








59% para los 
semestres 
23. Alcanzar 







40% para los 
semestres 
14. Alcanzar 





























o superior al 
40% para los 
semestre 1 y 
36% para los 
semestre 2 
del Programa 













control y alertas 
tempranas, a 




de gestión que 
permita el 
seguimiento 


















36% para los 
semestres 
25. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 






2.   ¿Cómo 
generar 
bienestar a la 
comunidad 
Universitaria 









85% y del 






































los estudiantes  
y graduados del 
programa de 
Ingeniería 
Eléctrica en las 
actividades de 










nte y las 







    X   X 
* Esta acción 
















































s en el 
semestre 1 y 











el monto y 
alcance de 
los planes de 
inversión? 
Alcanzar una 
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Universidad 









al menos el 
































A1 a través de 
la generación 
de productos de 
nuevo 
conocimiento 








LIDER DE GRUPO 
DE 
INVESTIGACIÓN  









los planes de 










s de la 
Universidad 








s del sector 
educativo? 
Escalafonar 
al menos el 

































Spin Off) a 
partir del 
relacionamiento 
con el sector 
externo y del 
resultado de los 
proyectos de 







LIDER DE DTI 









s de la 
Universidad 







al menos el 
















































        X 
* Esta acción 
va en función 




cuanto a su 
producción 











s del sector 
educativo? 





























s de la 
Universidad 








s del sector 
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cultura 
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quehacer diario 
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en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 





































































los semestres  
6,7,8,y 9 de 
pensum 
vigente. 




Generar en los 
planes de asignatura 
las adecuaciones que 
demanden 
Actualizar los planes 
de asignatura, con 
el fin de alinearlos a 
los requerimientos 







evaluación y los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes e 
implementar el 
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RECOMENDACI
ÓN DE RE 
ACREDITACIÓN 








no es clara su 
relación con los 
procesos de 
autoevaluación 













































































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 
























































































en el profesor, 







para motivar a 
los 
estudiantes en 






































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


























las estrategias del 
programa de 
desarrollo profesional 
que atienda  al perfil  
y resignificación del 
rol del profesor. 
Identificar en el 
programa de 
Ingeniería Industrial  
las necesidades de 
formación disciplinar 
de los profesores 
atendiendo el perfil 
y rol de cada 
profesor, tendencias 




aprendizaje de los 






mismo  realizar 
seguimiento a los 
compromisos 
adquiridos dentro 
del programa, a 
través de una 











 $           
15.000.000,0
0  
      X 
DOFA: El 
programa no 






acuerdo con las 
necesidades de 
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6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 
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para motivar a 
los 
estudiantes en 














































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


























las estrategias del 
programa de 
desarrollo profesional 
que atienda  al perfil  
y resignificación del 
rol del profesor. 






las necesites de 
aumento de 
doctores en las 
áreas especificas 






















DOFA 2019 : No 






que se plantean 
a nivel de 
programa. 





doctoral en las 
áreas del 
programa. 
El programa no 






acuerdo con las 
necesidades de 
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6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 
































































































































aprendizaje, que en 
armonía con las 
tendencias en 
educación superior 
sean pertinentes para 
su adecuación en la 
Universidad de la 
Costa. 
Caracterizar  y 
estructurar de 







tendencias y los 
actuales del 
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Fortalecer el uso 
















































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

























10. Tasa de 
estudiantes 
Industrial,  según 
sean aúlico, real y 
virtual, que permita 
la adopción de 
mejores prácticas 
para fortalecer el 
quehacer docente, 
el aprendizaje 





estudiantes a través 



































desarrollo de sus 
competencias de 
acuerdo con el 
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6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 





































































































































































aprendizaje, que en 
armonía con las 
tendencias en 
educación superior 
sean pertinentes para 
su adecuación en la 
Universidad de la 
Costa. 
  Resignificar el rol 
del laboratorio como 





espacio inicial de 
ideas 
materializables 
donde se planee, 
discuta la relevancia 




hipótesis y modelos, 




datos y resultados y 
la elaboración crítica 
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desarrollo de sus 
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acuerdo con el 
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7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 
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Retiro de 
asignaturas 











aprendizaje, que en 
armonía con las 
tendencias en 
educación superior 
sean pertinentes para 
su adecuación en la 
Universidad de la 
Costa. 





como medio para 
materializar los 
saberes y las ideas, 
apropiando el 
conocimiento en la 
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7. Alcanzar 
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equipos de 
laboratorios 




o o calibración 






aprendizaje, que en 
armonía con las 
tendencias en 
educación superior 
sean pertinentes para 
su adecuación en la 




calibración de los 
equipos de 
laboratorio a partir 
de las necesidades 
técnicas que sean 
requeridas por 
fallas, daños, 
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desarrollo de sus 
competencias de 
acuerdo con el 

































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 













































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 




























aprendizaje, que en 
armonía con las 
tendencias en 
educación superior 
sean pertinentes para 
su adecuación en la 
Universidad de la 
Costa. 





los  ambiente de 
aprendizaje, para 
hacer más activa la 
participación de los 
estudiante en su 
proceso de 
formación a través 
de un aprendizaje 
experiencial y lograr 
un mayor impacto 
en la formación, 
donde el estudiante 
va experimentando 
y descubriendo por 
si mismo bajo el 
acompañamiento 
del profesor bajo un 
ambiente simulado, 
que permitan el 
desarrollo de un 
aprendizaje 
autónomo  en el 
estudiante y el 
fortalecimiento de 
las competencias en  
diseño, simulación y 
programación  








 $         
150.000.000,
00  
































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 






















































































































campo al año 
No de salidas 








aprendizaje, que en 
armonía con las 
tendencias en 
educación superior 
sean pertinentes para 
su adecuación en la 
Universidad de la 
Costa. 
Realizar salidas de 
campo y visitas 
empresariales que 
permitan a los 
estudiantes adquirir 
un aprendizaje 











 $             
8.000.000,00  







































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 





























































































































































para potenciar el 
desarrollo de las 
competencias en los 
programas del 
departamento 
Diseñar de acuerdo 
a las tendencia y las 
necesidades del 
Programa un  
laboratorio virtual 
que articule las 
diferentes áreas de 
formación, de 
manera que el 
estudiante pueda 
hacer un recorrido 
integral y tomar 
decisiones a través 
de la  




del profesor, en un 
ambiente simulado. 
Se trabajaría para 
aplicarlo como un 
proyecto integrador 










 $           
70.000.000,0
0  

























































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 


































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 














Escrita de la 
prueba Saber 
pro de Ing. 
Industrial. 
 
3. Alcanzar un 
promedio 
igual o 






Ingles de la 
prueba Saber 
pro de Ing. 
Industrial. 
 
4. Alcanzar un 
promedio 
igual o 










programa avanza en 
tu saber, el cual 
contiene actividades 
especificas del 





 1. Lectura de un 
libro semestral(Que 
evaluará por área 
cada competencia 
especifica) 
2. Aplicación de la 
rubrica del ensayo 
para la evaluación 
de la lectura en un 
proceso formativo 




lectura y escritura. 
3. Fortalecimiento 
de la escritura con 
la postulación de 
artículos en el 
boletín BILO 
4. Talleres de 
fortalecimiento 
saber especifico 
5. Bienestar a tu 











LÍDER PEDAGÓGICO  
 $             
7.000.000,00  
  X x   
Recomendacion
es de mejora 
emanadas de la 
resolución de 
reacreditación.L









acuerdo a los 







a partir del 
segundo 























































































de la prueba 
Saber pro de 
Ing. Industrial. 
 
5. Alcanzar un 
promedio 
igual o 








de la prueba 
Saber pro de 
Ing. Industrial. 
 
6. Alcanzar un 
promedio 
igual o 













6. Sensibilización y 
creación de 
contenido virtual 
para fortalecer los 
tópicos básicos para 




Ingeniería bajo un 
ambiente de 
simulación 





ajustados a la 
evaluación modelo 
basado en 
evidencias en las 






cada área de 
acuerdo a la 
competencia 
genérica asignada, 
con base en la 





































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 













































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 















3. Alcanzar un 
promedio 
igual o 






Ingles de la 
prueba Saber 















Exposición al final 
del semestre en 
Inglés-. 
Desarrollo de una 
clase en inglés y 
una estrategia 
evaluativa en el 
mismo idioma, por 
profesores nivel B2. 
Creación de 
contenido virtual en 
ingles con elemento 





ingles, orientada por 
profesores en nivel 
C. 
Ruta de inglés en el 











LÍDER PEDAGÓGICO  
 $           
10.000.000,0
0  
  X   X 
Recomendacion
es de mejora 
emanadas de la 

































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 



















































































































4 circulos de 
Ingles  
No de circulos 
de ingles  
 






fortalezcan el uso 
de una segunda 
lengua, estos 
círculos involucran: 












LÍDER PEDAGÓGICO  
 $           
10.000.000,0
0  
  X   X 
Recomendacion
es de mejora 
emanadas de la 








































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

























10. Tasa de 
estudiantes 
entre profesores y 
estudiantes del 
programa - 100% en 
ingles. 
2. Social Club 100% 








































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 


























































































el contexto y 





































































1 informe de 
evaluación 
Implementar y 
evaluar el programa 
RETOS en la electiva 
de profundización  
del programa de 
ingeniería industrial. 





currículo con la 
experiencia del 
estudiante y el 
profesor. Evaluación 
del programa.  
 Diseñar e 
implementar el 
sistema de 
assesment y mejora 
continua para las 
asignaturas ofertada 
bajo la metodología 
de retos, que 
permita evaluar los 
resultados 












PROFESORES DE LA 
ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACIÓN QUE 
SE TRABAJARÁ COMO 
RETO 

























































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 




































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















derivados de la  
evaluación del 
aprendizaje que 
posibilite la toma de 
decisiones al interior 
del programa, como 




Ejecutar el  macro 
proyecto de 
investigación, a 
través de los 
Coordinadores 
Pedagógicos, de 
área y Director de 
Programa, que 
permita analizar los 
resultados de la 
evaluación del 
aprendizaje   para la 
toma de decisiones 
del Programa e 
insumo para diseñar 
estrategias e 
implementar 
































































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 















































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


























assesment y mejora 
continua, que 
incluya rúbricas, 
para  el seguimiento 
a la 
retroalimentación 
del profesor a los 
estudiantes, que 





acciones de mejora  











































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 




















































































































600  items 
revisados y 
ajustados  




actualizar la base de 
datos asociada a la 




aleatoriedad en los 
exámenes y genere 
confiabilidad en los 
resultados de la 
evaluación.  
Elaborar una ruta 
que posibilite la 
revisión y ajuste de 
los ítems que hacen 
parte del banco 
histórico de la 
evaluación sumativa 
de las asignaturas 


















































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 






























































































































































actualizar la base de 
datos asociada a la 




aleatoriedad en los 
exámenes y genere 
confiabilidad en los 





proyección de las 
nuevas asignaturas 
focalizadas, el 
proceso de ajuste 





capacitación al CED 
sobre el modelo 
basado en 
evidencias y la 
construcción de 
ítems a través de 
una herramienta 
colaborativa que 
permita el trabajo 
integrado de los 
































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 




















































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 




































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

















Implementar  el uso 
de la rúbrica en la 










rúbricas de acuerdo 
a cada estrategia 
evaluativas 
contempladas en el 
plan de asignatura, 
que posibilite la 
retroalimentación 
permanente para el 
desarrollo de 








automática de cada 
estudiante y su 
correspondiente 































































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 















































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















Ajuste del PEP del 
programa de 
Ingeniería Industrial 
de acuerdo a los 





PEP del programa 
de Ingeniería 
Industrial de 
acuerdo a los 








































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 




































































































































Pedagógico y de 
Formación en 
competencias a partir 




materia de Educación 
Ajustar la propuesta 
curricular que 




















 $             
8.000.000,00  
      X 





análisis del perfil 
de egreso en 
coherencia con 
la propuesta 










































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

























10. Tasa de 
estudiantes 
Superior con la 
participación activa 
de la comunidad 
universitaria. 
aprendizaje en 







dar a respuestas a 
las necesidades de 
formación, a través 
de mesas de trabajo 
colaborativo 




respuesta a las 
necesidades de 
formación 





que se realice 
con mayor 
periodicidad. 









el estudio de 
impacto laboral. 











• El  plan de 
estudio vigente 
no cuenta con 




• El plan de 
estudio vigente 
no cuenta con 
créditos 
académicos para 
la opción de 
grado. 






































































del proceso de 
análisis del plan 




perfil de egreso. 
• 
.Estandarización 
del proceso de 
análisis del logro 
de los 
aprendizajes y el 








































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 














































































































































































 $           
20.000.000,0
0  

























































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 




































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 





convenio de  













propuesta de doble 
título con otros 
programas de 
ingeniería en el 

































































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 















































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 



























Diseñar una ruta de 
homologación que 
permita articulación 
de los programa de 
Ingeniería Industrial 
con otros programs 








DECANO DE FACULTAD 
































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 





























































































































Actualización de las 
colecciones 
bibliográficas de 




  Diseñar un plan de 
actualización y 
adquisición de la 
bibliografía de los 
planes de 
asignatura 
coherente con el 
material disponible 








 $           
50.000.000,0
0  








































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 






























en inglés, coherente 
con  las 
necesidades de 
desarrollo de 
competencias de la 
profesión y a las 
tendencias actuales 









































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 





















































































































































accedan a los 
recursos 
electrónicos. 
% de acceso 
a los recursos 
electrónicos. 
Aumentar el acceso a 
los recursos 
electrónicos por parte 




libro a tu clase, 
Tablet a tu clase o 
clase a la biblioteca 
que fortalezcan las 
competencias de los 
estudiantes y 
permita incrementar 


































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 




































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 





accedan a l|os 
recursos 
electrónicos. 
% de acceso 
a los recursos 
electrónicos. 
Aumentar el acceso a 
los recursos 
electrónicos por parte 
de la comunidad 
educativa. 
Realizar campañas 
especiales para los 
profesores, 
orientadas a la 
profundización en el 
uso de herramientas 
tecnológicas y base 
de datos (uso 
correcto de gestores 
bibliográficos y base 








JEFE DE BIBLIOTECA 






















































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 















































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

















accedan a los 
recursos 
electrónicos. 
% de acceso 
a los recursos 
electrónicos. 
Aumentar el acceso a 
los recursos 
electrónicos por parte 
de la comunidad 
educativa. 
Establecer como 
compromiso de los 
profesores en el 
plan de trabajo, la 
capacitación propia 
y de los estudiantes 
a su cargo en  los 
servicios de 
biblioteca, al inicio 






































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 






















































































































accedan a los 
recursos 
electrónicos. 
% de acceso 
a los recursos 
electrónicos. 
Aumentar el acceso a 
los recursos 
electrónicos por parte 
de la comunidad 
educativa. 
Diseñar  en 
coordinación con 
biblioteca la 














JEFE DE BIBLIOTECA 








































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 






























































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 





















































































































































accedan a los 
recursos 
electrónicos. 
% de acceso 
a los recursos 
electrónicos. 
Aumentar el acceso a 
los recursos 
electrónicos por parte 
de la comunidad 
educativa. 
Crear booklick, por 
profesor que 
contenga el material 
de uso de su 
asignatura y dé 




interacción de los 






LÌDER DE ASIGNATURA 
PROFESORES 

























































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 




































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 






accedan a los 
recursos 
electrónicos. 
% de acceso 
a los recursos 
electrónicos. 
Aumentar el acceso a 
los recursos 
electrónicos por parte 








ensayos o a partir 
de la lectura de 
artículos científicos 
descargados de las 
bases de datos 







ASIGNATURA EN CASO 
QUE APLIQUE 
PROFESORES 






















































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 











































































































































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


























al interior del  
programa académico 
que fomenten una 
cultura investigativa y 











asistencia a las 
jornada, a través de 
campañas  y 
marketing digital 
que se concentren 
en los 8 días 
anteriores a la 







estudiantes en los 
semilleros y el 
reconocimiento por 
parte de estos 
actores, del impacto 
positivo que ejerce 
el proceso de 
investigación del 









LIDER DE APROPIACIÓN 
SOCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
































































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 































































































































al interior del  
programa académico 
que fomenten una 
cultura investigativa y 





de Marketing para 
apropiar a los 
estudiantes del 
boletín BILO y los 
motiven a postular  
los resultados de 
sus proyectos de 
aula, trabajos de 
grado, ensayos en 







LIDER DE APROPIACIÓN 
SOCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
 $             
1.000.000,00  





































































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

























10. Tasa de 
estudiantes 





































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 















































































































































 1 boletín 
semestral  
que de 










al interior del  
programa académico 
que fomenten una 
cultura investigativa y 




Diseñar un boletín 
virtual semestral 
para publicar los 
resultados de 
investigación de la 
Facultad (Proyectos 
de aula, artículos 
publicados, trabajos 
de grados, trabajo 




COORDINADOR DE ÁREA  
DECANO DE FACULTAD 
 $             
2.000.000,00  

























































5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 


















































































































pregrado    
6. Disminuir 





7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 


























































































































































VInculación de los 
estudiantes a las 
soluciones 
institucionales a 
través de los 
proyectos de aula. 
Generar desde el 
comité curricular el 
proyecto de aula 
integrador que 
propondrá 
soluciones a temas 
institucionales.  
BIENESTAR ESTUDIANTIL 






 $             
1.000.000,00  




































ad de los 
graduados 


































PROYECTOS EN LA 
VIDA LABORAL) 
Vincular a los 
graduados del 





proyectos a través 
del diseño de un 
plan comunicación 
con herramientas de 
marketing digital. 
 







































4 áreas de 
conocimientos 
cuenten con 







 Áreas de 
conocimientos 










las áreas de 
conocimiento por 
departamento para la 
implementación de 
investigaciones 





implementar la ruta 




articule los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje de los 
programas a la 
producción de 
conocimiento, que 








LIDERES DE GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 












































Ampliar el programa 





Diseñar una ruta de 






de tal forma que 
puedan ser 
semilleros adjuntos 
o titulares, que 





























































































o de divulgación 
científica a partir de 
los resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes 
derivados de 
proyectos de aula, 
proyectos de 










 $           
10.000.000,0
0  










es de la 
sociedad y 
comprometido











Mínimo 10  






















movilidad física y 






MOVILIZA A TU 
PAR,  que involucra 
las actividades de:-
Misión Académica 













ORES DE ÁREA LÍDER DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
      X   
Recomendación 
































el contexto y 










































INDEX , que 
involucre 
estudiantes 
(Proyectos de Aula) 
focalizado a resolver 
una  problemática 
que impacte un 
población de 
microempresarios 









LÌDER DE APROPIACIÓN 
SOCIAL 
 $             
5.000.000,00  











el contexto y 








































LÌDER DE APROPIACIÓN 
SOCIAL 
 $           
15.000.000,0
0  



























es de la 
sociedad y 
comprometido






ad de los 
graduados 
















según el OLE 




2) Incrementar las 
alianzas con el sector 
externo.  
3) Implementación 








de actualización de 
datos de graduados a 






empleos para los 
graduados a nivel 
nacional e 
internacional. 
A través de 
herramientas de 
marketing digital o 




alianzas del sector 
externo, campaña 
de actualización de 
datos, divulgación 
de actividades de 
formación y 
oportunidades de 
empleos para los 
graduados a nivel 
nacional e 
internacional 















es de la 
sociedad y 
comprometido




ad de los 
graduados 




















 Creación de cursos 
de formación 
continuada que 






profesionales a los 
graduados el 
Programa en 
temáticas de Lean, 











 $             
5.000.000,00  







Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 
Auditores Internos 
de Sistemas de 
gestión, Cursos de 
Altura, con el fin de 
complementar su 
formación, teniendo 













es de la 
sociedad y 
comprometido






ad de los 
graduados 














en base de 
datos 
 Actividad de 
relacionamient
o con los 











fortalezca los lazos 
de interacción con 
estos actores y que 
permita la 
retroalimentación 







y del desarrollo de 
sus competencias. 
DECANO DE FACULTAD 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
LÌDER DE GRADUADOS 
COORDINADORES DE 
ÁREA 
 $             
8.000.000,00  










es de la 
sociedad y 
comprometido






ad de los 
graduados 












de graduados al 
aula que permita 
acercar a los 
estudiantes con 
estos actores y 
retroalimentar el 
currículo, de igual 
manera divulgarlos 
a través de redes 
sociales para lograr 
mayor participación 
de los  graduados a 




LÌDER DE GRADUADOS 
COORDINADORES DE 
ÁREA 














es de la 
sociedad y 
comprometido






ad de los 
graduados 


























para  el seguimiento 
a la 
retroalimentación de 
los graduados sobre 
su desempeño y 
desarrollo de 
competencias y la 
manera como se 




LÌDER DE GRADUADOS 
COORDINADORES DE 
ÁREA 

































l al año 
 11  
movilidades 
entrantes de 


















modalidad física y 
virtual entrante y 
saliente, en todos sus 
tipos, con énfasis en 
países de habla 




MOVILIZA A TU 
PAR ESTUDIANTE,  
que involucra las 
actividades de: 
Misión Académica 
entrante y saliente 




 Clase espejo en 
doble vía 














DECANO DE FACULTAD 
GESTOR DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DIRECTOR DE PROGAMA 
 $           
15.000.000,0
0  






































en office 365 
Jornada de 
capacitación 













sobre el uso y 
beneficios de la 
herramienta office 
365 para fortalecer 













DECANO DE FACULTAD 
COORDINADOR DE 
BIENESTAR 








































s atendidos y 
solucionados 
Dar respuesta a las 
solicitudes 
académicas en los 
tiempos establecidos, 
con el fin de 
minimizar las 
inconformidades 
generadas desde los 
PQR. 
Diseñar la ruta 
desde el Programa 
y Dcanaturas  para 
dar respuesta a las 
solicitudes 
académicas del 
programa, a través 
de un aplicativo 

















 $           
15.000.000,0
0  





actores de la 
comunidad 
Universitaria? 


























a los retos 
de la 
Universidad 















sobre los valores 
institucionales que 
orienten el quehacer 























































a los retos 
de la 
Universidad 











el aula sobre 





eje en el aula 
Fortalecimiento de la 
estrategia de cultura 
ciudadana 
universitaria que 
promuevan en el 




conductas pro medio 
ambiente, aumenten 
el reconocimiento de 
deberes y derechos 
y/o y el uso 
adecuado de los 
recursos tanto al 
interior de la 
Implementar las 
campaña de Cultura 
Ciudadana 
Universitaria en el 







en el desarrollo de 
las clases. 







































a los retos 
de la 
Universidad 














Fortalecimiento de la 
estrategia de cultura 
ciudadana 
universitaria que 
promuevan en el 




conductas pro medio 
ambiente, aumenten 
el reconocimiento de 
deberes y derechos 
y/o y el uso 
adecuado de los 
recursos tanto al 
interior de la 
Universidad como de 
nuestra ciudad. 
Divulgar campañas 
sobre los valores 
institucionales que 
orienten el quehacer 
diario de todos los 
colaboradores 
























una tasa de 
al menos un 
20% los 
ingresos 






























1) Generar alianzas 
estrategicas con 
agremiaciones y 
empresas   





concocimiento de los 
diferentes 
departamentos  
3) Participar en 
convocatorias de 
cooperacion nacional 
e internacional  
4) Generar ingresos 
con productos de 
Propiedad Intelectual  
5) Generar empresas 
tipo spinoff y startup  
6) Incrementar la 
Formular  y ejecutar 
proyectos 
consultorías, 
convenios y ofertas 
de educación 
continua con el fin 
de obtener ingresos 






GESTOR DE PROYECTOS 
LÍDER DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 











7) Ofrecer educacion 
continuada 



















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 























crear bancos de 
proyectos de aula 
financiables, donde 
un comité estudie el 
potencial de los 
productos resultados 
de estos proyectos, 
susceptibles a: 
publicación en 
revistas de alto 
impacto,  patente, 
registro de marca y 
registro de software. 
Diseñar un plan con 
herramientas de 
marketing digital a 
fin de socializar la 
convocatoria del 
banco de proyectos 
de aula, y definir en 
comité curricular 
con que proyecto se 
participará teniendo 
en cuenta el 
potencial de: 
publicación en 
revistas de alto 
impacto,  patente, 
registro de marca y 







 $             
2.000.000,00  


















s del sector 
educativo? 
Escalafonar 














Un grupo de 
Investigación 
en A1 y Uno 
en A 
Nº de grupos 
categorizados 
  
Mantener el grupo 
de investigación 
PRODUCOM 
categorizado en A1 
Y el de Lean en A  
través de la 
generación de 
productos de nuevo 
conocimiento de alto 
impacto, y del 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
compromisos de 
investigación 
decretados en el 
Plan de Trabajo. 
DECANO DE 
DEPARTAMENTO  
LÍDER DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROFESORES 






















s del sector 
educativo? 
Escalafones 
al menos el 




















productos DTI  
Destinar un fondo de 
recursos que fomente 




innovación, donde el 
requisito principal sea 
la participación de 
tres grupos de 
investigación de 
diferentes disciplina. 
Donde se aprueben 




innovaciones y Start 
up).   
Formular y ejecutar 
proyectos para 
generar productos 
de DTI como 
Software, 
consultorías, Spin 
Off, innovación en 
productos, 
innovación en 
procesos, a partir 
del relacionamiento 
con el sector 






LÍDER DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
LIDER DE DTI 
GESTOR DE PROYECTOS 
PROFESORES 


















s del sector 
educativo? 
Escalafones 
al menos el 
























Destinar un fondo de 
recursos que fomente 




innovación, donde el 
requisito principal sea 
la participación de 
tres grupos de 
investigación de 
diferentes disciplina. 
Donde se aprueben 




innovaciones y Start 











financiación externa,  








LÍDER DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROFESORES 











de la Costa, 
de manera 
Escalafones 
al menos el 































Diseñar una ruta 
que le permita al 
profesor proyectarse 




articulado a su plan 
de trabajo y realizar 
DECANO DE 
DEPARTAMENTO  
LÍDER DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROFESORES ES 





















1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al menos 































Revisión y ajuste de 
los protocolos de 







(Entrevistas - perfil- 
saber 11) 
Diseñar en conjunto 




fortalecer el proceso 
de admisión, que 
permita identificar 
las competencias de 
los aspirantes y su 
vocación 
profesional, acorde 
al perfil de ingreso 
declarado en el 
PEP, que facilite el 
proceso formativo y 













1.      ¿Cómo 







































en el espacio 
web 
Actualización 
permanente de los 
contenidos de las 
unidades académicas 
en la página web de 
la institución. 
Estandarizar el 
diseño sitio web de 
los Programas de 
Ingeniería en 
concordancia con 
las tendencias y 
protocolos 
institucionales,  y 
actualizar 
trimestralmente los 






 $             
2.000.000,00  







oportuna?   
Alcanzar 










una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al menos 















contenidos del sitio 
web del programa, 
con el fin de brindar 
información 
confiable y oportuna  
que genere 
visibilidad y sirva 
como mecanismo 
de rendición de 





1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al menos 






















Mínimo Un (1) 
monitor por 
asignatura de 














modo que aporten 
en la disminución de 
los índices de 
deserción y el 
aumento de la 
graduación. 









      X X 












1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al menos 




































Participar en el 
diseño e  
implementación del 
proceso de inducción 
de los estudiantes 
donde se ponga en 
escena aspectos 
relevantes de la 
disciplina.  




actividades lúdicas y 





que permita al 
estudiante tener una 
experiencia real de 
la profesión  y que 
promuevan la 
fidelización de los 
estudiantes. 





COORDINADOR DE ÁREA 
 $             
5.000.000,00  
  X X   
Fase 1: DISEÑO 
(1er trimestre)  
FASE 2: 
IMPLEMENTACI





1.      ¿Cómo 



































o superior al 
38% para los 
semestre 1 y 
37% para los 









académica a los 
estudiantes que les 
permita obtener una 
graduación oportuna. 
Diseñar e 




puntos de control y 
alertas tempranas, a 
través de la 
utilización de una 
herramienta ágil de 






 $           
10.000.000,0
0  







oportuna?   
Alcanzar 










una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al menos 

















gestión que permita 
el seguimiento 
activo de la 





1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al menos 





























Realizar un video 





estrategia para el 










 $             
3.000.000,00  











1.      ¿Cómo 











oportuna?   
Alcanzar 




















una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al menos 







































para la promoción 
del Programa la 
realización de 
talleres prácticos a 







COORDINARES DE ÁREA 






bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 

















































DECANO DE FACULTAD 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
 $           
20.000.000,0
0  











SABER PRO 2020“ 










bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 










































efectivas  para la 
participación de los 












    X X X   
 
Artículo Vigesimoprimero: el presente acuerdo rige a partir de su fecha de aprobación. 
 
Dado en Barranquilla, a los 29 días del mes noviembre de 2019. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 








MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
 
